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Jak se praví ve slovníku sociologických pojmů: „Nezaměstnanost je stav, kdy lidé 
chtějící pracovat a hledající práci, která je pro ně běžně zdrojem obživy, nemohou 
žádnou přiměřeně placenou práci získat.“ (JANDOUREK, 2012, s. 169)  
Ve chvíli, kdy budeme brát v potaz, že mít zaměstnání patří bez pochyb k jedné 
ze základních priorit každého člověka, se může zdát, že skutečnost, kdy o zaměstnání 
bojují dnes a denně tisíce lidí na světě, je realita chápána velice negativně a negativně 
také působí a ovlivňuje postoje uchazečů o práci.  
Nezaměstnanost je součástí tržní ekonomiky a v současné době se řadí 
k nejvýznamnějším psychologickým, sociálním a politickým problémům. 
Práceschopných obyvatel v ČR stále přibývá, díky stále se uměle zvyšujícímu 
produktivnímu věku, ale pracovní místa ve velké míře mizí nebo stagnují. 
Jde však opravdu o práceschopné občany? Prodlužuje se s průměrným věkem, 
tedy s prodlužující se délkou života také doba, kdy jsme schopni plnohodnotně 
pracovat, jak je definovaný pojem produktivního věku?  
Jedním z klíčových faktorů nezaměstnanosti je vysoká produktivita práce, kterou 
se firmy pro své ozdravění snaží snižovat a propouští tak své přebytečné zaměstnance. 
Nezaměstnanost je jevem stálým, zejména však v evropských zemích, a bohužel 
se každým rokem více oddaluje přirozené míře nezaměstnanosti, která může být 
pro fungování ekonomiky i prospěšná.  
Tvrzení, že práce stojící na straně jedné jako zdroj obživy a práce stojící na straně druhé 
definovaná jako „přiměřeně“ placená práce, jak je uvedeno výše, se často vzájemně 
vyvrací. Pokud chápeme práci jen jako zdroj obživy, chceme a také budeme pracovat 
za stávající mzdové sazby, které nejsou na trhu práce v současné době příliš vysoké. 
Při takovém zaměstnání může dojít k poklesu sociálního statusu uchazeče, vzdělání 
nemusí hrát při volbě pracovního zaměření roli, změní se jeho životní styl, sníží se 
sebeúcta, může dojít k omezení sociálních kontaktů, k depresi, někdy i k manželské 
krizi, a to jen proto, abychom uživili sebe a členy své rodiny. Pokud však budeme 
chápat své zaměstnání jako osobní výkon, za který požadujeme dostatečnou odměnu, 
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ohodnocení a benefity, které nám zaměstnavatel nabízí, může se stát, že část obyvatel 
sice aktivně práci hledá, ale o zaměstnání, které by měli po finanční stránce 
jen na tzv. přežití, nejeví zájem.  
Tržní ekonomika samozřejmě počítá s tím, že část obyvatel bude přistupovat k práci 
jako k nutnému životnímu jevu a bude tedy rádo, že získá práci, která bude zrovna 
na trhu práce volná. Část obyvatel však bude stagnovat a o takovou práci nebude 
ani usilovat. Nezaměstnanost můžeme tedy rozlišovat z různých hledisek a přistupovat 
k ní z různých úhlů pohledu.  
Tato diplomová práce se bude zabývat nejen definicí nezaměstnanosti, avšak bude 
v ní provedena analýza trhu práce jako takového. Bude se zaměřovat na nezaměstnanost 
jako na makroekonomický problém, který bude aplikovaný na okres Znojmo. 
Okres Znojmo je jedním ze čtyř regionů, které k 31. lednu 2013 zaznamenaly nejvyšší 
podíl nezaměstnaných obyvatel. Znojmo skončilo jako čtvrté nejpostiženější město 
v ČR s výší nezaměstnanosti 12,1 %. Díky těmto výsledkům jsem si pro svoji 
diplomovou práci vybrala právě toto téma se zaměřením na region Znojemska a zároveň 
jsem dobře obeznámena s problematikou města, protože Znojmo je mé rodné město. 
Svou práci zaměřuji především na takzvané rizikové skupiny občanů, kterými 
jsou absolventi, ženy s malými dětmi, lidé ve věku 50+ a osoby zdravotně postižené. 
Tyto skupiny obyvatel blíže specifikuji ve své teoretické části diplomové práce 
a statisticky analyzuji jejich postavení na trhu práce v části praktické. V analytické části 
se věnuji vyhodnocování hypotéz především pomocí testu dobré shody a analýzy 
závislosti, z nichž nejrozsáhlejší hypotéza se zaměřuje na charakteristiku lidí 
jako takových. Například jestli pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, počet dětí ovlivňuje 
naši zaměstnanost, a to do jaké míry.  
Poslední část se zabývá podle vyhodnocené analytické části návrhy na snížení 
nezaměstnanosti v okrese Znojmo a především se opět zaměřuje na rizikové skupiny 
obyvatel, co se nezaměstnanosti týče.  
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1. DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU A CÍLE DIPLOMOVÉ 
PRÁCE 
Cílem diplomové práce je především kriticky analyzovat nezaměstnanost v okrese 
Znojmo. Diplomová práce se zaměřuje na rizikové skupiny nezaměstnaných obyvatel 
okresu, charakterizuje jejich postavení ve společnosti, zahrnuje zhodnocení 
dosavadního využívání nástrojů na snižování nezaměstnanosti na okrese Znojmo 
a formuluje návrhy řešení a opatření, která by měla vést ke snížení míry regionální 
nezaměstnanosti.  
Dílčím cílem diplomové práce je pomocí metody komparace poukázat na rozdíly 
nezaměstnanosti rizikových skupin obyvatel okresu Znojma, Jihomoravského kraje 
a České republiky. Ve společnosti se obecně vyskytují skupiny obyvatel, kterým 
nepříznivé faktury vstup na trh práce omezují či až znemožňují. Mezi tyto rizikové 
skupiny jsem pro účely mé diplomové práce zařadila absolventy a mladistvé uchazeče 
o zaměstnání, ženy s malými dětmi, osoby s nízkým vzděláním, obyvatele okresu 
Znojma ve věku 50+ a osoby zdravotně postižené.  
 
Hlavním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření, ve kterém respondenti 
odpovídali především na zařazovací otázky určující rizikovou skupinu nezaměstnaných 
obyvatel, zpracovat výsledky prostřednictvím Microsoft Office Excel 2010 a vyhodnotit 
je na základě statistické analýzy. Ve vlastní části práce se zaměřuji zejména 
na vyhodnocení statistických hypotéz, které budou testovány pomocí testu dobré shody, 
analýzy závislosti, relativní četnosti a znaménkového testu. K samotnému vyhodnocení 
hypotéz a stanovení závěrů z analyzovaných dat dotazníkového šetření je využito metod 
syntézy a dedukce. Zatímco v literární rešerši bude použita zejména metoda deskripce.  
 
Diplomová práce obsahuje 4 hypotézy, které byly stanoveny na začátku zpracovávání 
práce. Mezi nejzajímavější a nejrozsáhlejší hypotézu analytické části práce mohu 
zařadit hypotézu, která se zaměřuje na zařazovací otázky dotazníkového šetření. 
Hypotéza jako taková totiž řeší, zda osobní charakteristiky jedinců, například pohlaví, 
věk, rodinný stav, počet dětí, vzdělání atd. ovlivňuje jejich potencionální zaměstnanost 
či dobu, po kterou nezaměstnaní obyvatelé hledají vhodné pracovní uplatnění.  
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Zbylé  hypotézy se zaměřují na oblast našich znalostí, schopností a dovedností, 
tedy na tu část, kterou můžeme sami ovlivňovat a je jen na nás, jak se popereme na trhu 
práce s konkurencí.  
 
Diplomová práce stanovuje 4 následující hypotézy:  
- Doba, po kterou nezaměstnaní hledají vhodné pracovní uplatnění, závisí 
na pohlaví, věku, rodinném stavu, vzdělání, počtu dětí.  
- Respondenti si hledají práci v oboru, ve kterém najdou pracovní uplatnění 
i za nižší mzdové ohodnocení než je průměrné v jejich vystudovaném oboru.  
- Lidé ve věku 50+ bez rozdílu pohlaví a jejich vzdělání, kteří přijdou o práci, 
jsou často nezaměstnaní déle než 6 měsíců.  
- Jazyková vybavenost ovlivňuje délku nezaměstnanosti. 40 % nezaměstnaných 
respondentů má nedostačující jazykové vybavenosti, tzn. neumí žádný cizí jazyk 
nebo nejvýše 1 pouze pasivně.  
 
V analytické části práce se objeví i statistické testování pomocí Anovy analýzy, 
zpracovávaná prostřednictvím programu STATISTICA, která umožní ověřit, 
zda odpovědi na otázky z dotazníkového šetření má statisticky významný vliv 
pro nezaměstnané jedince. Do setu otázek, které budou sloužit pro analýzu rozptylu, 
jsem zařadila následující seznam: 
- Kolik hodin denně aktivně hledáte práci přes internet, časopisy nebo noviny?  
- Jakou maximální dobu, jste ochoten/na věnovat každý den dojíždění 
do svého zaměstnání? 
- Kolik potencionálních zaměstnavatelů jste celkem kontaktoval/a za dobu 
své nezaměstnanosti? 
- Kolikrát za měsíc navštěvujete úřad práce?  
 
Cílem návrhové části práce je především stanovit opatření na snížení nezaměstnanosti 
na okrese Znojmo, která budou zaměřená tak, jako celá diplomová práce, na rizikové 
skupiny nezaměstnaných obyvatel.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Pro správné pochopení jevu nezaměstnanosti je třeba definovat základní pojmy. 
Za nezbytné považuji zaměřit se na jednotlivé druhy nezaměstnanosti, které významně 
slouží k analýze důsledků, z jakých nezaměstnanost vznikla, a působí na ekonomický 
vývoj, ale především k analýze jejího řešení.  
Následující kapitola uvádí tedy rozbor všech základních poznatků, 
co se nezaměstnanosti týče, po teoretické stránce, umožňující uplatnění a aplikování 
této deskripce v nadcházejících kapitolách při kritické analýze vlastní práce, která bude 
zaměřena, jak je uvedeno výše, na region Znojma.  
2.1 Nezaměstnanost a její důsledky 
2.1.1 Trh práce a nezaměstnanost 
Trh práce představuje velmi komplikovaný systém, jenž je součástí tržního 
hospodářství. Od ostatních trhů se odlišuje tím, že práce je výrobním faktorem, stejně 
jako půda a kapitál, a že je limitována fyzickými a psychickými možnostmi lidí. 
(VÁCLAVÍKOVÁ, KOLIBOVÁ, KUBICOVÁ, 2009, s. 23) 
Osobně se přikláním k definici podle Jírové, která definuje trh práce jako místo, 
kde se střetává nabídka práce s poptávkou po práci, při čemž nabídku tvoří lidé 
nabízející svou práci. Poptávka je tvořena firmy, vládou a domácnostmi nabízející 
zaměstnání. Nástrojem sladění nabídky práce a poptávky po pracovní síle je cena práce, 
tedy mzda nebo plat. (JÍROVÁ, 1999, s. 7) 
Pokud hovoříme o tom, že se nabídka nerovná poptávce, bavíme se o stavu 
nerovnováhy obecně. Na trhu práce se tento stav nerovnováhy nazývá nezaměstnanost.  
Václavíková definuje nezaměstnanost jako „nerealizovanou nabídku práce na trhu 
práce. Jedná se o stav nerovnováhy na trhu práce, kdy nabídka převládá nad poptávkou 
nebo kdy struktura nabídky neodpovídá struktuře poptávky.“ (VÁCLAVÍKOVÁ, 
KOLIBOVÁ, KUBICOVÁ, 2009, s. 68) 
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2.1.2 Příčiny nezaměstnanosti 
Václavíková charakterizuje příčiny vedoucí k nezaměstnanosti. Mezi nejčastěji 
vyskytujícími se objevují především:  
- dynamika ekonomiky a střídání hospodářských cyklů, 
- strukturální změny, 
- nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, 
- demografické vlivy, 
- mzdová politika a nepružnost mezd, 
- vývoj inflace, 
- státní zásahy na trhu práce, 
- chování odborů, 
- imobilita pracovní síly aj. (VÁCLAVÍKOVÁ, KOLIBOVÁ, KUBICOVÁ,  
2009, s. 47) 
 
Wawrosz, Heissler a Mach ve své publikaci „Reálie k makroekonomii“ uvádí 
také vybrané mikroekonomické příčiny nezaměstnanosti. Autoři mezi příčinu, 
která ovlivňuje nezaměstnanost, řadí například pojištění v nezaměstnanosti. 
Tento pojem charakterizuje proplácení pojistného plnění v případě ztráty zaměstnání 
pojištěného jedince. Jedinec však může pobírat nejen pojistné plnění, ale spolu s ním 
může dostávat i sociální dávky od státu. Nezaměstnaný se v tom okamžiku stává 
zaopatřený a jeho příjem je z velké části zachován. Nemusí tedy přijmout první práci, 
která se mu nabízí. (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 160 – 168) 
Jako další příčinu nezaměstnanosti uvádí autoři vysokou ochranu zaměstnanců. 
Pokud jsou zaměstnanci chráněni příliš, zaměstnavatelé se brání přijímat nové 
zaměstnance, protože jejich propouštění je komplikované, a tedy nákladné. Na druhou 
stranu se vyskytují i případy, kdy na tento jev nezaměstnaní doplácí, ať už se jedná 
například o studenty po škole nebo jedince, kteří se přestěhovali. Ekonomická teorie 
danému jevu říká model s insidery a outsidery. Insidery představují lidé zaměstnaní 
uvnitř firmy, kteří mají ve srovnání s lidmi mimo firmu (outsidery) velkou výhodu. 
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Ať už se jedná o dostatek informací o svých zaměstnancích a znalost jejich pracovní 
morálky nebo vynaložených nákladů na zaškolení outsiderů. (WAWROSZ, HEISSLER, 
MACH, 2012, s. 160 – 168) 
Příčinou nezaměstnanosti může být i minimální mzda. Jestliže je minimální mzda vyšší 
než tržní, znamená to, že nabídka práce je vyšší než poptávka a někteří jedinci 
tak nezískají své pracovní uplatnění. Opačná situace by znamenala, že se na trhu práce 
objeví jev, kdy by část nezaměstnaných práci našla a část by ji vůbec nehledala, 
tzn. vznikla by dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost. (WAWROSZ, HEISSLER, 
MACH, 2012, s. 160 – 168) 
I strnulé mzdy se mohou řadit k mikroekonomickým příčinám nezaměstnanosti. 
Znamená to, že mzdy jsou v řadě případů strnulé a obvykle nedochází k jejich častým 
změnám. Firmám, především velkým, se nevyplácí měnit mzdy svým zaměstnancům 
příliš často. V takovýchto firmách pracuje spoustu osob na podobné pozici, 
tedy vykonávají podobnou práci a jsou odměňováni stejně, tudíž vyjednávání o mzdách 
může být velice nákladné. Autoři uvádí, že pro firmy by neměl být problém mzdy 
pružně měnit a své zaměstnance odměňovat například formou prémií. Avšak tento jev 
má hlubší význam, zejména v souvislosti s obtížnějším snižováním mezd. 
(WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 160 – 168) 
„V reálné ekonomii nemusí být strnulé pouze mzdy (tedy ceny vstupů), ale i ceny 
výstupů (statků). Pro firmy může být nákladné měnit často ceny svých produktů – 
náklady spojené se změnou mohou být větší než výnosy (užitky) z toho plynoucí. Pokud 
jsou ale ceny obecně strnulé, může to způsobovat problémy.“ (WAWROSZ, 
HEISSLER, MACH, 2012, s. 160 – 168) 
„Situace strnulých cen se obecně nazývá menu cost (náklady jídelníčku) – název je 
odvozen z toho, že pro restaurace může být nákladné měnit často ceny svých jídel, 
protože náklady na výrobu nového jídelníčku (menu) jsou vyšší než výnos (užitek) 
z daného kroku.“ (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 160 – 168) 
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Mezi další mikroekonomickou příčinu zařazují autoři i teorii efektivnostních mezd. 
„Tato teorie říká, že se firmám vyplatí udržovat mzdy, které platí svým zaměstnancům, 
nad úrovní trží mzdy. Důvody, proč se to firmám vyplatí, jsou zejména následující:  
1. Zaměstnanci, kteří mají vyšší příjem, o sebe mohou více pečovat, lépe 
se stravovat apod. 
 
2. Vyšší mzdy než tržní snižují fluktuaci zaměstnanců, lidé nebudou tolik odcházet, 
protože nevědí, zda jinde rovněž získají vyšší mzdy. Nízká fluktuace přitom 
pro firmy znamená nízké náklady na výcvik, zaučování pracovníků, snižuje 
riziko, že se firma při výběru pracovníků splete a vybere nevhodného uchazeče.  
 
3. Vyšší mzdy stimulují pracovní úsilí zaměstnanců, je pravděpodobné, 
že při vyšších mzdách budou zaměstnanci pracovat více a firma tak vyprodukuje 
více statků.  
 
4. Kvalita pracovníků. Při nízkých mzdách je vysoce pravděpodobné, že kvalitní 
pracovníci o danou pozici neprojeví zájem, firma si bude vybírat pouze mezi 
nekvalitními, což může zvyšovat její náklady. Při vyšších mzdách budou mít sice 
nekvalifikovaní pracovníci stále zájem o danou pozici, zájem však rovněž projeví 
kvalifikovaní pracovníci, firma tak bude mít větší pravděpodobnost, že si vybere 
kvalifikovaného pracovníka.“ (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 160 
– 168) 
 
„Podle původní neoklasické ekonomie by měla firma sledující maximalizaci zisku 
usilovat o snížení mzdových sazeb (buď tak, že stávajícím zaměstnancům pohrozí 
propuštěním, pokud snížení neakceptují, nebo je propustí a při nižších mzdových 
sazbách najme nezaměstnané). Podle teorie efektivnostních mezd je příčinou relativně 
vysokých nepružných mezd a platů opět asymetrie informací spojená s obtížnou 
kontrolou kvalifikovaných pracovníků při výkonu pracovních činností využívajících 
nejmodernější technologie.“ (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 160 – 168) 
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Asi nejzávažnější mikroekonomickou příčinou nezaměstnanosti je globalizace, 
která vede firmy k hledání práce tam, kde je to pro ně nejlevnější, tedy tam, kde 
pracovníci mají nejmenší náklady obětované příležitosti. Často se tento jev objevuje u 
nadnárodních korporací. Zahraniční zaměstnanci firem dokážou určitý statek vyrobit 
levněji než domácí zaměstnanci firem, tudíž domácí zaměstnanci mohou být z firem 
propuštěni a celá produkce se přesouvá do zahraničí. (WAWROSZ, HEISSLER, 
MACH, 2012, s. 160 – 168) 
S příčinou nezaměstnanosti jako je globalizace jsem se setkala v organizaci, která sídlí 
ve Znojmě. Organizace není v České republice registrovaná jako obchodní společnost 
(podle nového zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který vstoupil 
v účinnost k 1.1.2014 mluvíme o obchodních korporacích), nýbrž jako organizační 
složka zahraniční obchodní společnosti (obchodní korporace), která sídlí 
ve Velké Británii. Obchodní korporace je světovým výrobcem vysoce kvalitních 
elektronických komponentů pro globální průmyslový, telekomunikační a spotřebitelský 
trh.  Od ledna roku 2013 se veškerá produkce těchto komponentů přesunula 
do České republiky, konkrétně do závodu ve Znojmě, a ve Velké Británii zůstala celá 
řada zaměstnanců rázem bez pracovního uplatnění. Zavření závodu v Anglii mělo 
nepochybně nepříjemné a vážné lokální problémy.  
2.1.3 Ekonomické, psychické a sociální důsledky nezaměstnanosti 
Nezaměstnanost vede až k velkým ekonomickým, sociálním a psychickým problémům 
lidí, týká se ztráty pravidelného příjmu, vede k nespokojenosti, k depresím, 
ale například i fyzickému onemocnění. Jedním ze složitých problémů současného trhu 
práce je řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou především 
ti, kteří jsou nositeli některého ze znaků bezprostředně omezujících možnosti navázání 
běžně pracovně právních vztahů. Odborné názory definice dlouhodobé 
nezaměstnanosti ve vztahu k délce se liší. V našich podmínkách budeme hovořit o délce 
jednoho roku a výše.  
Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou nese zpravidla celou řadu problémů, které by, 
pokud by se vyskytovaly jednotlivě, byly řešitelné. Nakumulované problémy vůči 
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dlouhodobě nezaměstnaným již vyžadují odborné poradenství, jak se s důsledky jejich 
neschopnosti nalézt zaměstnání vyrovnat a pomoci jim v nadcházejícím hledání nového 
pracovního uplatnění. V nejlepším případě rozpoznat příčiny, které zabraňují 
nezaměstnanému své schopnosti a dovednosti aplikovat v praxi. (KOTÝNKOVÁ, 
NĚMEC, 2003, s. 155) 
Obecně můžeme důsledky nezaměstnanosti a její náklady rozdělit na ekonomické, 
psychologické a sociální. (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 169) 
Ekonomické důsledky jsou spojeny s neprodukováním statků, které by vyprodukovány 
být mohli. Klesá tedy HDP daného území pod úroveň potenciálního produktu. 
(WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 169) 
Ekonomické důsledky nezaměstnanosti v podobě nevyprodukovaného HDP, 
které by nezaměstnaní vyprodukovali, kdyby nebyli nezaměstnaní, lze podle Wawrosza, 
Heisslera a Macha vyjádřit i pomocí Okunova zákona, tedy jako rozdíl mezi skutečným 
HDP (Y) a potenciálním produktem (Y*). (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, 
s. 169) 
Stát ve většině případů poskytuje nezaměstnaným prostřednictvím veřejných rozpočtů 
peníze, příspěvky v nezaměstnanosti nebo sociální dávky, na nákup statků 
uspokojujících jejich potřeby. Tyto peníze, které jsou do státního rozpočtu vybrány 
prostřednictvím daní či pojistného, by mohly být využity spíše na produkci určitých 
statků, jejichž produkce zaostává díky nezaměstnaným a jejich příspěvkům od státu.  
Nezaměstnaný člověk musí výrazně omezit své výdaje. Spotřeba je omezena výši 
finančních zdrojů z dávek sociálního zabezpečení nebo z vlastních úspor a finanční 
podpory rodiny. U jedinců, kde je ztráta jejich zaměstnání krátkodobá, nevznikají 
zpravidla velké finanční a ekonomické dopady a toto období jsou schopni zvládnout 
s pomocí vytvořených rezerv. U dlouhodobě nezaměstnaných jedinců, 
kteří si své příspěvky v období nezaměstnanosti z úřadu práce již vyčerpali, se odvíjí 
výše sociálních dávek od státu od výše životního minima, což ještě více prohlubuje 
jejich finanční potíže.  
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Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti lze zkoumat z několika pohledů. Jedním z nich může 
být psychologický pohled, který má vliv na dušení stabilitu nezaměstnaného.  
Podle Kotýnkové a Němce si může nezaměstnaný pokládat otázky typu: pracovat 
nebo nepracovat za nižší mzdu, vzdát se profese, přestěhovat se, vzdát se úplně. 
(KOTÝNKOVÁ, NĚMEC, 2003, s. 155 – 156) 
Ve většině případů jsou psychologické důsledky nezaměstnanosti již druhým stupněm 
pro nezaměstnaného jedince, kdy se k finančním problémům začínají objevovat ještě 
nepříznivé duševní stavy jako například pesimistický výhled do budoucnosti, ztráta 
sebeúcty, deprese, stres, snížené sebehodnocení a v krajních případech dochází 
až k sebevraždám. (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 169) 
Psychický stav jedince po ztrátě zaměstnání prochází několika fázemi. Nejprve přichází 
prvotní šok, který se projevuje překvapující počáteční reakcí člověka odmítajícího 
přijmout skutečnost, že musí odejít ze zaměstnání. Tento zážitek bývá velice negativní 
a silně bývá prožíván především u starších jedinců. Nastupuje další etapa, 
kdy se v nezaměstnaném jedinci projevuje energie a zvýšená aktivita v usilovném 
hledání nového zaměstnání. Obecně převažuje optimismus a víra v pozitivní řešení 
daného problému. Avšak po delším neúspěchu se opět vrací prvotní negativní pocity, 
dochází ke spontánnímu poklesu aktivity a začínají se objevovat pocity méněcennosti. 
Nastupuje tedy fáze pesimismu a celkové pasivity. Tím pádem nemůže ani nastat jiná 
než totální rezignující fáze. Projevuje se jako ztráta jakéhokoli zájmu o hledání 
zaměstnání nebo jiné řešení, které by mohlo nalezení zaměstnání ovlivnit. 
V této chvíli roste apatie vůči společnosti, nezaměstnaný se straní, odmítá základní 
lidské a občanské hodnoty, začíná se smiřovat se statusem nezaměstnaného 
a přizpůsobuje se novému životnímu stylu. Psychologické důsledky se netýkají 
tedy pouze nezaměstnaných jedinců, ale ovlivňují i jeho okolí. V tomto okamžiku 
však nelze předpokládat úspěch pro nalezení nové práce, nýbrž že lze tento problém 
velmi obtížně řešit. Výsledky navíc nemusí být u nezaměstnaného vůbec perspektivní. 
(KOTÝNKOVÁ, NĚMEC, 2003, s. 156) 
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Zároveň deprese, stres či jen celková nespokojenost nezaměstnaných způsobují 
společnosti náklady, ať již faktické, čímž jsou myšleny náklady na léčení, tak náklady 
obětované příležitosti, kdy by peníze vynaložené na léčebné procedury šlo využít jiným 
způsobem. (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 169) 
Nezaměstnanost však ovlivňuje i sociální hodnoty člověka. Nezaměstnaní jedinci 
pociťují zlobu, frustraci, zoufalství, snadněji se stávají závislými na drogách, 
mají tendenci protestovat, vyvolávat sociální nepokoje, řešit svou situaci kriminalitou 
apod. (WAWROSZ, HEISSLER, MACH, 2012, s. 169) 
Vágnerová uvádí, že zdravotní ohrožení, které přináší stres spojený s nezaměstnaností, 
bývá posilováno zvýšenou tendencí postižených lidí užívat psychoaktivní látky 
(cigarety, alkohol, léky a drogy). Únik představuje i hra (např. na automatech), značná 
část nezaměstnaných propadá gamblerství, které ještě dále snižuje 
již tak problematickou ekonomickou situaci těchto rodin. (VÁGNEROVÁ, 2004, 
s. 743) 
2.2 Měření nezaměstnanosti 
Obecná míra nezaměstnanosti zachycuje poměr mezi dvěma skupinami, a to poměr 
nezaměstnaných osob (U) k celkovému počtu pracovních sil (L+U).  
Obrázek 1 Vzorec pro výpočet obecné míry nezaměstnanosti 
                   
                                                              , kde
u – míra nezaměstnanosti 
L – počet zaměstnaných 
U – počet lidí bez práce 
L+U – celkový počet pracovních sil (ekonomicky aktivní obyvatelstvo) 
 








2.2.1 Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo 
Populaci jako takovou rozdělujeme na 2 odvětví. Těmito odvětvími jsou ekonomicky 
aktivní obyvatelstvo a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. Do aktivních obyvatel 
řadíme všechny zaměstnané, ale i nezaměstnané občany. Ekonomicky neaktivním 
obyvatelstvem se rozumí všechny osoby od 15. roku věku, které v určeném období 
nepatří ani do kategorie zaměstnaných ani nezaměstnaných osob. Jedná se o osoby 
v důchodu, osoby v domácnosti, studenty, ženy na mateřské dovolené, ženy pečující 
o děti, osoby dlouhodobě nebo trvale práce neschopné a osoby, které práci nehledají.  
Sinclar (in Mareš) vymezuje skupiny osob vůči zaměstnání takto:  











         ZAMĚSTNANÍ 
 
EKONOMICKY AKTIVNÍ POPULACE 
 
Zdroj: Mareš, 1994 
                               Souhrn populace ve věku ekonomické aktivity 
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Hledá nyní práci? 
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Chce začít pracovat ihned? 
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nezaměstnaní 
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V americké literatuře se objevují menší rozdíly v rozlišování nezaměstnanosti oproti 
českému pojetí. Podle Sinclara (in Mareš) se u nezaměstnanosti objevují i pojmy 
jako plná zaměstnanost, podzaměstnanost a polonezaměstnanost. (MAREŠ, 1994, s. 18) 
 
Schiller ve své publikaci „Makroekonomie dnes“ taktéž poukazuje na tyto pojmy 
a vymezuje jejich význam. (SCHILLER, 2004, s. 107) 
 
„Plná zaměstnanost představuje nejnižší míru nezaměstnanosti kompatibilní s cenovou 
stabilitou; odhaduje se různě – od 4 do 6 % nezaměstnanosti.“ (SCHILLER, 2004, 
s. 113) 
 
Plná zaměstnanost tedy není totéž co „nulová“ nezaměstnanost. Ve skutečnosti existuje 
plno důvodů k tomu, aby se jistá úroveň nezaměstnanosti považovala za nevyhnutelnou 
a dokonce žádoucí. (SCHILLER, 2004, s. 110) 
 
Podle Schillera: „podzaměstnanost zahrnuje ty pracovní zdroje, které nejsou plně 
využité. Představuje tedy součást problému nezaměstnanosti, i když se tito lidé oficiálně 
do stavu nezaměstnaných nezapočítávají.“ (SCHILLER, 2004, s. 107) 
 
„Lidé hledající zaměstnání na plný úvazek, kteří v současné době pracují 
pouze na částečný úvazek nebo mají takové zaměstnání, které platově neodpovídá 
jejich kvalifikaci“ takto je definována podzaměstnanost. (SCHILLER, 2004, s. 107) 
 
Schiller na rozdíl od Sinclara označuje polonezaměstnanost pojmem „odrazený 
pracovník“. Význam tohoto termínu spočívá však v tom stejném duchu. 
Sinclar polonezaměstnanost ve svém schématu charakterizoval jako nezaměstnanost 
jedince, který v současné době nehledá na trhu práce pracovní uplatnění nebo nechce 
do pracovního poměru nastoupit ihned. Schiller svůj pojem „odrazený pracovník“ 
specifikuje jako: „člověka, který nehledá aktivně práci, ale hledal by nebo přijal práci, 




2.2.2 Změna ve výpočtu nezaměstnanosti od ledna 2013 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přešlo od ledna 2013 na nový ukazatel 
nezaměstnanosti v ČR. Nový ukazatel s názvem Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje 
podíl nezaměstnaných osob vůči obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let. Ukazatel používaný 
pro výpočet nezaměstnanosti do konce roku 2012 poměřovala uchazeče o zaměstnání 
pouze k ekonomicky aktivním osobám.  
V ČR se doposud sledují dvě odlišné míry nezaměstnanosti srovnávající počet uchazečů 
o zaměstnání s počtem ekonomicky aktivních obyvatel. Metodika výpočtu ČSÚ 
se zabývá mírou nezaměstnanosti v rámci výběrových šetření pracovních sil 
(dále jen VŠPS) vycházející z doporučení Eurostatu a Mezinárodní organizace práce 
jako tzv. obecná míra nezaměstnanosti.  
Mezinárodní organizace práce (ILO- International Labour Organization) vznikla v roce 
1919 v rámci Versailleského mírového procesu a má za cíl podporu sociální 
spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. 
(BUSINESSINFO, 2006) 
Druhá metoda je využívaná právě Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
(dále jen MPSV ČR), která je, jak je uvedeno výše, od ledna letošního roku převedena 
na výpočet nového ukazatele Podílu nezaměstnaných osob. Doposud byla metoda 
založena na míře registrované nezaměstnanosti počtu uchazečů o zaměstnání 
registrovaných na pracovištích Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR), který sledoval 
a srovnával pouze počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání evidovaných 
na pracovištích ÚP ČR s pracovní silou, která zahrnuje jak zaměstnané, 
tak nezaměstnané osoby, ale nikoli ekonomicky neaktivní. Metoda výpočtu VŠPS 
je určena především pro mezinárodní srovnání, avšak v rámci české legislativy 
se využívají údaje o registrované nezaměstnanosti podle MPSV ČR.  
„MPSV bude počínaje údaji za říjen 2012 publikovat souběžně po dobu tří měsíců oba 
ukazatele, k definitivnímu přechodu na nový ukazatel dojde v lednu 2013. Pro sledování 
vývoje nového ukazatele bude zpětně dopočtena časová řada od roku 2005 do úrovně 
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okresů, protože nový ukazatel má kvůli odlišné definici výrazně jinou úroveň a je 
tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný.“ (PORTÁL MPSV, 2012) 
Graf 2 Míra registrované nezaměstnanosti ve srovnání s Podílem nezaměstnaných 
– nový ukazatel 
 
Zdroj: ČSÚ 
Z výše uvedeného grafu č. 2 je patrné, že nový ukazatel dosahuje nižších hodnot, 
než původní míra registrované nezaměstnanosti. Důvodem, proč je ukazatel podílu 
nezaměstnanosti nižší je ten, že vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15 – 64 let 
ze všech obyvatel v daném věku (tedy všech ekonomicky aktivních i neaktivních 
obyvatel), zatímco ukazatel míry nezaměstnanosti poměřoval doposud uchazeče 
o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. To znamená, že ve jmenovateli 
je podle nového ukazatele pracovní síla nahrazena celkovým počtem obyvatel 
v tomto věku. Jmenovatel tedy sám o sobě dosahuje vyšších hodnot, z čehož plyne, 
že výsledný  podíl nezaměstnanosti na obyvatelstvu v % bude nižší než byl u původního 




2.3 Základní a další typy nezaměstnanosti 
Podle příčin vzniku se rozlišují tři základní druhy nezaměstnanosti, a to frikční, 
strukturální a cyklická. Mezi další druh nezaměstnanosti, podle příčiny jejího vzniku, 
můžeme zařadit nezaměstnanost sezónní, která souvisí především s kolísavou 
poptávkou po sezónních pracovnících, zpravidla ve stavebnictví nebo zemědělství. 
Dalším členěním nezaměstnanosti může být například nezaměstnanost skrytá, nepravá, 
dobrovolná a nedobrovolná. V následujících odstavcích budou tyto druhy 
nezaměstnanosti blíže specifikovány. 
Frikční nezaměstnanost  
Frikční nezaměstnanost je charakteristická krátkou dobou nezaměstnanosti u osob, 
které přecházejí z jednoho pracovního místa na jiné, nebo jež vstupují na trh práce. 
Lidé z mnoha důvodů mění své pracovní místo a vyhledávají si jiné, ať už lépe finančně 
ohodnocené, nebo se příčinou změny jejich zaměstnání stal osobní důvod. (SCHILLER, 
2004, s. 110) 
Frikční nezaměstnanost se od jiných druhů nezaměstnanosti odlišují třemi faktory: 
1. Existuje dostatek adekvátních pracovních míst. 
2. Osoby, které jsou frikčně nezaměstnaní, mají kvalifikaci potřebnou a požadovanou  
    u dostupných pracovních míst. 
3. Období hledání práce je poměrně krátké. (SCHILLER, 2004, s. 111) 
 
U tohoto typu nezaměstnanosti se ekonomové shodují, že na konto frikční 
nezaměstnanosti lze přičíst zhruba 2 až 3 % existující míry nezaměstnanosti. 
(SCHILLER, 2004, s. 111) 
Strukturální nezaměstnanost 
„Nezaměstnanost způsobená nesouladem mezi kvalifikací (nebo rozmístěním) osob 
hledajících práci a požadavky (nebo rozmístněním) dostupných pracovních míst je 
označována jako strukturální nezaměstnanost.“ Tento typ nezaměstnanosti představuje 
závažnější problém než frikční nezaměstnanost. (SCHILLER, 2004, s. 111) 
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Cyklická nezaměstnanost 
Nezaměstnanost cyklická souvisí s ekonomickým stavem a vyjadřuje nezaměstnanost, 
která vzniká v důsledku nedostatku pracovních míst. Pracovní síla se stále zvětšuje, 
a to díky populačnímu růstu a také díky imigraci. Jestliže nový účastníci na trhu práce 
mají nalézt práci, musí ekonomika růst. Pokud tedy chceme zabránit vzniku cyklické 
nezaměstnanosti, musí ekonomika růst alespoň tak rychle jako pracovní síla. 
(SCHILLER, 2004, s. 111) 
Skrytá nezaměstnanost 
Nezaměstnané osoby, které se neregistrují na žádném z úřadu práce. Práci si nehledají, 
nechtějí hledat nebo ji vyhledávají bez registrace na pracovním úřadě, se zpravidla 
označují pod pojmem skrytá nezaměstnanost.  
Jedná se o lidi, kteří nebudou mít nikdy zájem o pravidelný příjem, ale na druhou stranu 
jsou spokojeni se svou životní situací a osudem, jež je na hranici zákona, ale nejde 
do absolutní míry vymítit. (SAMUELSON, NORDHAUS, 2007, s. 776) 
Nepravá nezaměstnanost 
Nezaměstnané osoby jsou evidovány jako nezaměstnaní, avšak nemají potřebu hledat 
nové zaměstnání. Jejich cílem je využít nárok na finanční podporu v nezaměstnanosti, 
nebo si přivydělávat nelegální činností. (SAMUELSON, NORDHOUS, 2007, s. 776) 
Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 
Do dobrovolné nezaměstnanosti řadíme nezaměstnané hledající práci, ovšem za vyšší 
mzdu, než je trhem práce nabízena, a proto nemůžou práci najít. Zatímco nedobrovolná 
nezaměstnanost vyjadřuje nezaměstnané osoby, které hledají práci, akceptují i mzdu 
nabízenou trhem, přesto všechno však práci najít nemůžou. Špatně se odlišují, neboť 
i dobrovolně nezaměstnaní jsou často registrováni na úřadu práce a registrovaná míra 















Zdroj: EDU.UHK, 2011 
 
„Pokles poptávky po práci (posun křivky poptávky vlevo) vyvolal pokles zaměstnanosti 
z LE na LG. Konkurence mezi nezaměstnanými při hledání práce vede k poklesu mzdy 
z WE na WF a zaměstnanost se zvyšuje na LF, nikoli v však až na LE, protože při nižší 
mzdě část lidí zůstane dobrovolně nezaměstnaná.“ (EDU.UHK, 2011) 
„Výše a délka trvání dobrovolné nezaměstnanosti závisí na alternativních 
příležitostech, mezi které patří podpory v nezaměstnanosti. Jsou-li podpory 
v nezaměstnanosti nízké a doba jejich poskytování krátká, je dobrovolná 
nezaměstnanost nízká, protože jsou nezaměstnaní lidé motivování k tomu, aby si rychle 














Zdroj: EDU.UHK, 2011 
„Pokles poptávky vyvolává pokles zaměstnanosti z LE na LG. Pokud mzda neklesne, 
vzniká nedobrovolná nezaměstnanost v rozsahu LGLE, protože firmy zaměstnají jen LG 
lidí, zatímco práci hledá LE lidí.“ (EDU.UHK, 2011) 
 
„Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd. 
Jednou z nich bývají odbory, pokud si jako jeden z hlavních cílů vytknou prosazování 
vysokých mezd. Odbory se brání poklesu mezd často i tehdy, kdy se na trhu práce 
objevuje nezaměstnanost. Mnohdy si ani neuvědomují, že svými mzdovými požadavky 
vyvolávají nedobrovolnou nezaměstnanost a že tím poškozují zaměstnance více, 
než kdyby mzdy mohly poklesnout na úroveň tržní rovnováhy. Dalším negativním 
dopadem nedobrovolné nezaměstnanosti je to, že může postihovat lidi, kteří nemají 
dobré alternativní příležitosti, protože je pro ně rekvalifikace nebo nalezení jiného 
zdroje obživy velmi obtížné.“ (EDU.UHK, 2011) 
 
„Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti se může stát i uzákoněná minimální mzda. 
Stát stanoví určitou minimální mzdu a zaměstnavatelé pak nesmí nikomu platit nižší 
mzdu než tuto. To může vyvolat nedobrovolnou nezaměstnanost zejména u některých 
málo kvalifikovaných profesí, kde bývají mzdy nízké.“ (EDU.UHK, 2011) 
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2.4 Přirozená míra nezaměstnanosti 
Určitá míra nezaměstnanosti je přirozenou součástí každého tržního hospodářství. 
Označuje se jako přirozená míra nezaměstnanosti. Problémem v ekonomice je vysoká 
míra nezaměstnanosti. Pravá nezaměstnanost je pouze nezaměstnanost nedobrovolná. 
Průměrem dlouhodobých měr nezaměstnanosti je přirozená míra nezaměstnanosti, 
která bývá označována za rovnovážnou míru nezaměstnanosti. (BLS.GOV, 2012) 
Přirozená míra nezaměstnanosti je v podstatě nejnižší dlouhodobě udržitelná míra 
nezaměstnanosti, která odpovídá potencionálnímu produktu. Je tvořena frikční 
a strukturální nezaměstnaností. (BLS.GOV, 2012) 
Určitá míra nezaměstnanosti je přirozenou součástí každého tržního hospodářství. 
Označuje se jako přirozená míra nezaměstnanosti. Představuje nejvyšší udržitelnou 
úroveň zaměstnanosti a odpovídá ukazateli míry nezaměstnanosti v podmínkách, 
kdy ekonomika optimalizuje svůj výkon. Je takovou mírou nezaměstnanosti, při níž jsou 
síly, které působí směrem ke zvyšování a snižování cenové a mzdové inflace, 
vyrovnané. Přirozená míra nezaměstnanosti úzce souvisí s procesem inflace. Společnost 
sice dává přednost nízké nezaměstnanosti před vysokou, avšak velmi nízká míra 
nezaměstnanosti by vedla ke zrychlující se spirále inflačních měr. Přirozená míra 
nezaměstnanosti tedy odpovídá úrovni zaměstnanosti, při které je míra inflace stabilní, 
neroste ani neklesá. Znepokojivou tendencí posledních let je však vzestupný trend 
této nezaměstnanosti, jejíž úroveň je odhadována na 4 %. Příčinu této tendence 
lze spatřovat v demografickém vývoji, kde se mění demografická struktura ekonomicky 
aktivního obyvatelstva a ve strukturálních změnách, které vedou ke zvýšené nestabilitě 





2.5 Rizikové skupiny nezaměstnaných 
Uplatnění člověka na trhu práce je podmíněné řadou charakteristik, jako je jeho věk, 
zdravotní stav, vzdělání, pohlaví nebo například příslušnost k etnické skupině. 
Tyto osobní charakteristiky jedinců ovlivňují jejich nositele natolik, že vyčleňují osoby 
s větším rizikem ztráty práce a předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost. 
Tito lidé jsou také vystaveny riziku opakované nezaměstnanosti. (BUCHTOVÁ, 2002, 
s. 109 – 114) 
Nezaměstnanost tak více ohrožuje určité skupiny populace, což potvrzuje zkušenost 
téměř ze všech průmyslově vyspělých zemí. A je zřejmé, že právě na tyto skupiny 
obyvatel musí být zaměřena politika zaměstnanosti. (BUCHTOVÁ, 2002, s. 109 – 114) 
Za rizikové skupiny na trhu práce můžeme považovat: 
- absolventy a mladistvé uchazeče o zaměstnání, 
- ženy s malými dětmi, 
- zdravotně postižené občany, 
- osoby s nízkým vzděláním, 
- osoby starší 50. let. 
 
V následujících odstavcích budou rizikové skupiny blíže specifikovány. 
Absolventi 
„Absolventi středních a vysokých škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, 
jsou v konkurenci s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají praktické 
zkušenosti a základní pracovní návyky, ale také postrádají určité pracovní kontakty 
usnadňující lepší orientaci na trhu práce.“ (ŽÁKOVÁ, 2007) 
Statut absolventa je vymezen zejména zákoníkem práce. Zákon o zaměstnanosti 
považuje absolventy za skupinu uchazečů o zaměstnání, které je potřeba věnovat 
zvýšenou péči.   
Absolvent dle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) 
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„Zákon o zaměstnanosti pojem absolvent – uchazeč o zaměstnání nedefinuje. 
Vyčleňuje ale uchazeče, kterým je potřebné věnovat zvýšenou péči při zprostředkování 
zaměstnání (§ 33) a těmi jsou: 
- fyzické osoby do 20 let věku  
- fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě 
déle než 5 měsíců 
- a další.“ (ŽÁKOVÁ, 2007) 
 
Daleko častější je však uvádění pojmu absolvent dle definice v zákoníku práce: 
Absolvent dle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 
„Absolventem dle zákoníku práce (§ 229) je zaměstnanec vstupující do pracovního 
poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné 
praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) 2 let, 
přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. 
Pokud například čerstvý absolvent školy zprvu nesehnal práci a rozšířil řady 
nezaměstnaných - stal se uchazečem o zaměstnání, a nastoupí proto do pracovního 
poměru třeba až po půl roce od ukončení studia, stále bude považován za absolventa, 
a to po dobu dvou let.“ (ŽÁKOVÁ, 2007) 
 
„Při sjednávání pracovního poměru s absolventem není v současnosti zaměstnavatel 
nijak omezen. (Do 1. března 2004 platil zákaz sjednání pracovního poměru 
s absolventem na dobu určitou.)“ (ŽÁKOVÁ, 2007) 
Odborná praxe absolventů škol (§ 229) 
„Dle zákoníku práce mají dále zaměstnavatelé absolventům středních škol, 
konzervatoří, vyšších odborných škol a vysokých škol zabezpečit přiměřenou odbornou 
praxi k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro dobrý a spolehlivý 
výkon práce. Odborná praxe se považuje za výkon práce, za který zaměstnancům 
přísluší mzda nebo plat.“ (ŽÁKOVÁ, 2007) 
„Mzdové předpisy jsou na absolventy přísnější než na ostatní zaměstnance: 
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Osobám ve věku 18 až 21 let v prvním pracovním poměru nebo obdobném vztahu 
zaručují pouze 90 % platné částky minimální mzdy nebo minimálního zaručené mzdy, 
a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního 
vztahu. Mladistvým zaměstnancům (ve věku 15 – 18 let) je až do dovršení zletilosti 
zaručeno pouze 80 % minimální mzdy nebo minimální zaručené mzdy.“ (ŽÁKOVÁ, 
2007)  
 
Ženy s malými dětmi  
Nepříznivé postavení na trhu práce mají i ženy s malými dětmi. Především s dětmi 
od 4. roku věku přibližně do 6. roku věku dítěte, kdy končí matkám rodičovská 
dovolená, má nastoupit do pracovního poměru a její dítě ještě není ve věku povinné 
školní docházky. Většina zaměstnavatelů očekává časté pracovní absence, které narušují 
plynulost pracovního procesu.  
Zaměstnavatelé upřednostňují mužskou pracovní sílu pro její větší územní mobilitu 
a nezatíženost starostmi o domácnost. Zaměstnavatelé většinou nevytvářejí pracovní 
místa se zkrácenou pracovní dobou, ale dávají přednost vícesměnným provozům. 
Pro zaměstnané ženy jsou komplikací i přesčasové práce. Ekonomicky ohrožené jsou 
v současné době zejména neúplné rodiny. (BUCHTOVÁ, 2002, s. 109 – 114) 
Osoby zdravotně postižené 
„Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
(dále jen „zákon o zaměstnanosti“), definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je 
poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.“ (PORTÁL MPSV, 2012) 
„Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: 
- orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni,  
- orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém 
stupni.“ (PORTÁL MPSV, 2012) 
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„Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem 
nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.“ (PORTÁL MPSV, 2012) 
„Od 1. 1. 2012 již není Úřadu práce ČR umožněno vydávat rozhodnutí o uznání osobou 
zdravotně znevýhodněnou. Dle přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti platí 
rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou vydaná do 1. 1. 2012 po dobu, 
na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. 1. 2015. Po dobu platnosti těchto rozhodnutí 
budou osoby zdravotně znevýhodněné považovány pro účely zaměstnanosti za osoby 
se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, ve znění 
účinném od 1. 1. 2012.“ (PORTÁL MPSV, 2012) 
Osoby s nízkým vzděláním 
Další rizikovou skupinou nezaměstnaných lidí jsou osoby bez kvalifikace nebo pouze 
s nízkým vzděláním. Patří k nim lidé, kteří se podílejí na společensky nežádoucím 
deviantním chování. Jsou to alkoholici, recidivisté, lidé propuštění z nápravných 
zařízení a další lidé sociálně nepřizpůsobiví. Převážně jde o lidi se specifickými 
charakteristikami individuálního a rodinného života. Zvláštní náklonnosti 
a charakteristiky přispívají k jejich vyčleňování se ze společnosti a vedou k vytváření 
tzv. „nové třídy deklasovaných“ („new-underclass“), která žije jakoby „uvnitř systému 
podpor“ sociálního zabezpečení, v „subkultuře“ trvalé závislosti na státu. 
(BUCHTOVÁ, 2002, s. 109 – 114) 
Úroveň klasifikace a profesionálních dovedností má rozhodující charakter při hledání 
pracovních příležitostí. Více dovedností znamená větší možnost volby 
jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Pracovníci s nízkou úrovní kvalifikace 
budou postupně stále více vytlačováni levnějšími a přesnějšími stroji. (BUCHTOVÁ, 
2002, s. 109 – 114) 
Výši vzdělanosti obyvatelstva je možno určit i indexem vzdělanosti, který slouží 
ke komplexnější a přesnější charakteristice vzdělaností struktury obyvatelstva, 
než podíly obyvatel s určitým dosaženým stupněm vzdělání na celkovém počtu obyvatel 
starších 15 let. Index lze stanovit následovně: 
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„Index vzdělanosti = (BV + ZŠ + 2*SOU + 3*SŠ + 6*VŠ/ obyv. 15 a více let)  *100,   
kde  
BV = počet osob bez vzdělání a bez uvedení vzdělání 
ZŠ = počet osob se základním vzděláním 
SOU = počet osob se středním odborným vzděláním bez maturity 
SŠ = počet osob s úplným středoškolským vzděláním s maturitou 
VŠ = počet osob s vysokoškolským vzděláním 
 
Čím je hodnota indexu vzdělanosti vyšší, tím vyšší je stupeň vzdělanosti obyvatelstva.“ 
(HÁJKOVÁ, 2007, s. 25) 
Osoby starší 50. let 
Podle Buchtové nejtíživěji prožívají ztrátu zaměstnání lidé ve věku 41 – 50 let. 
Doplnila bych tvrzení Buchtové, že důchodový věk se ale stále posouvá, takže pokud 
odchází lidé do starobního důchodu až kolem věku 65 let, jejich ztráta zaměstnání 
ve věku 50+ musí být stresující a neúnosná.  Čím jsou lidé starší, tím jsou pak pevnější 
jejich návykové stereotypy, a tím se i obtížněji a pomaleji přizpůsobují novým životním 
situacím. Náhlá ztráta zaměstnání bývá provázena poklesem příjmu a životní úrovně, 
měnící se rodinnou situací, úbytkem kontaktů, ztrátou kvalifikace, poklesem sebedůvěry 
a často i zhoršením zdravotního stavu. (BUCHTOVÁ, 2002, s. 109 – 114) 
Jednou z možností pro nezaměstnaného v pozdním stádiu kariéry je samostatné 
podnikání. Tato strategie může vést velmi rychle ke znovuzískání pocitu kontroly 
nad vlastním osudem. Na druhé straně však může být ve starším věku fyzická 
a psychická námaha spojená se začátkem vlastního podnikání příliš vysoká. 
(BUCHTOVÁ, 2002, s. 109 – 114) 
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2.6 Boj s nezaměstnaností 
Státní politika zaměstnanosti 
„Politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky a územní orgány práce, tj. úřady práce, jejichž sídla a územní obvody 
jsou totožné s okresními úřady působících v České republice. 
Úřady práce jsou územním orgánem státní správy s právní subjektivitou. 
Nadřízeným orgánem je již zmíněné Ministerstvo práce a sociálních věcí – 
Správa služeb zaměstnanosti.“ (KOTÝNKOVÁ, NĚMEC, 2003, s. 134) 
Každá vláda disponuje několika základními nástroji hospodářské politiky, 
kterými se snaží bojovat s nezaměstnaností. Tyto nástroje lze rozdělit na aktivní 
a pasivní. V následujících kapitolách budou tyto dvě politiky zaměstnanosti blíže 
specifikovány.  
2.6.1 Aktivní nástroje 
„Aktivní politika zaměstnanosti je součástí státní politiky zaměstnanosti a její podstata 
spočívá v podpoře zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků 
zaměstnavatelům při zaměstnání uchazečů o zaměstnání a uchazečům samotným.“ 
(KOTÝNKOVÁ, NĚMEC, 2003, s. 192) 
Aktivní nástroje slouží ke zjišťování stavu nezaměstnanosti a především ke snižování 
nezaměstnanosti uskutečňované v rámci cyklické politiky, tedy snaží se ovlivnit a snížit 
projevy cyklické nezaměstnanosti. Jedná se tak o expanzivní kroky, které vedou 
k vytváření pracovních míst a stimulaci poptávky. Snaží se udržet vysokou 
zaměstnanost zlepšováním informací o volných pracovních místech, financováním 




Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou přesně vymezeny v zákoně č. 435/2004 Sb. 
o zaměstnanosti v § 104 odst. 2, patří sem:  
- Rekvalifikace, 
- Investiční pobídky,  
- Veřejně prospěšné práce,  
- Společensky účelná pracovní místa,  
- Překlenovací příspěvek,  
- Příspěvek na zapracování,  
- Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 
(ZÁKON č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) 
2.6.2 Pasivní nástroje 
2.6.2.1 Podpora v nezaměstnanosti 
Pasivní nástroje vlády zmírňují pouze dopady nezaměstnanosti vyplácením podpory 
v nezaměstnanosti. Tímto konáním však v mnoha případech zaniká motivace 
nezaměstnaných k hledání práce. Pasivní politika tak kompenzuje nedostatečné příjmy 
nezaměstnaných. Nárokovat podporu v nezaměstnanosti může žadatel jen v případě 
splnění následujících podmínek:  
- získal-li v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu 
důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců – tuto podmínku lze splnit 
i započtením náhradní doby zaměstnání, 
- požádal-li krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, u které je veden 
v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti, 
- ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem 
starobního důchodu. (MPSV, ODBOR PODPORY TRHU PRÁCE, 2012) 
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„Rozhodným obdobím pro splnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou 
poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.“ (MPSV, ODBOR 
PODPORY TRHU PRÁCE, 2012) 
„Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba: 
- přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,  
- pobíráním invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,  
- osobní péče o dítě ve věku do 4 let,  
- osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu 
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV 
(úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně 
uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, 
která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, 
- výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka 
s vysílající organizací, která byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, 
nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, 
pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin 
v kalendářním týdnu,  
- osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zákona o sociálních 
službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I 
(lehká závislost).“ (MPSV, ODBOR PODPORY TRHU PRÁCE, 2012) 
 
Podle § 39 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nemá nárok na podporu 
v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání,  
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů 
o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu 
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě 
skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,  
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b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů 
o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu 
porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť 
hrubým způsobem, 
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních 
předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, 
která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový 
příspěvek, 
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává 
některou z činností podle § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
(tzv. nekolidující zaměstnání). (ZÁKON č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) 
§ 44 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti specifikuje také podmínky, po jakou dobu 
se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje: 
- po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění 
(nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek 
v těhotenství a mateřství), s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou 
uchazeči poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu 
nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání, 
- po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává tzv. nekolidující 
zaměstnání, a po dobu poskytování podpory při rekvalifikaci,  
- po dobu vazby. (ZÁKON č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) 
§ 43 odst. 1 a 2 specifikuje podmínky a délku vyplácení podpory v nezaměstnanosti. 
„Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených 
podmínek po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání 
a) do 50 let věku 5 měsíců, 
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,  
c) nad 55 let věku 11 měsíců.  
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Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni 
podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.“ (ZÁKON č. 435/2004 Sb. 
o zaměstnanosti) 
„To, kolik je podpora v nezaměstnanosti, záleží především na tom, jaké měl žadatel 
příjmy z posledního zaměstnání. Pokud žadatel nepracoval (a splňuje podmínku 
náhradní doby), pak se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy v ČR.  
Výše podpory v nezaměstnanosti také není stejná po celou dobu, co na ni má žadatel 
nárok. Zákon rozlišuje následující výši podpory v nezaměstnanosti:  
- první dva měsíce = 65 % z průměrné čisté mzdy z posledního zaměstnání 
- další dva měsíce = 50 % z průměrné čisté mzdy z posledního zaměstnání 
- zbytek doby = 45 % z průměrné čisté mzdy z posledního zaměstnání.  
Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance 
bez vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti nižší. V takovém případě 
je po celou dobu vyplácena pouze nejnižší podpora, a to ve výši 45 %.“ (SOCIÁLNÍ-
DÁVKY, Copyright 2010 – 2012) 
Obtížná situace se vyskytuje u absolventů středních a vysokých škol, kteří si nemohou 
najít na trhu práce pracovní uplatnění. Doba strávená ve škole jako příprava na budoucí 
povolání se nezapočítává do nároku na podporu v nezaměstnanosti. Většina studentů 
si při škole přivydělává na různých brigádách, které jsou však zaštítěny dohodou 
o provedení práce (dále DPP) nezakládající povinnost odvádět důchodové pojištění 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Takže ani práce na DPP se nezapočítává 
při žádosti o podporu v nezaměstnanosti. (SOCIÁLNÍ-DÁVKY, Copyright 2010 -
 2012) 
Jediná možnost, jak mohou absolventi získat peníze od státu jako podporu 
v nezaměstnanosti je podpora při rekvalifikaci. Pokud absolvent, který 
je bez pracovního uplatnění a nemůže ani žádné na pracovním trhu nalézt, absolvuje 
některý z rekvalifikačních kurzů pořádaných úřadem práce, má nárok na podporu 
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při rekvalifikaci, která je v podobné výši, jako podpora v nezaměstnanosti. 
(SOCIÁLNÍ-DÁVKY, Copyright 2010 – 2012) 
2.6.2.2 Podpora při rekvalifikaci 
Podpora při rekvalifikaci je atraktivnější než podpora v nezaměstnanosti. 
Člověk se naučí něco nového, neztrácí pravidelné návyky a životní rytmus a výše 
podpory při rekvalifikaci je dokonce vyšší než podpora v nezaměstnanosti.  
„Nárok na podporu při rekvalifikaci má nezaměstnaný evidovaný na úřadu práce, 
který se účastní rekvalifikace zabezpečované tímto úřadem. Podpora při rekvalifikaci 
se poskytuje po celou dobu rekvalifikace, pokud uchazeč o práci zároveň nepobírá 
starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění nebo pokud není ve vazbě.“ 
(ŘEZNÍČKOVÁ, 2011) 
„Podpora při rekvalifikaci činí 60 % z průměrného výdělku ze zaměstnání. 
Pokud zaměstnaný před evidencí na úřadu práce nepracoval, vypočítává se podpora 
při rekvalifikaci z ukazatele průměrné mzdy, která potom činí 0,14 x ukazatel průměrné 
mzdy ve státě.“ (ŘEZNÍČKOVÁ, 2011) 
2.7 Statistické nástroje použité pro zpracování dat vztahujících 
se k problematice nezaměstnanosti 
Analytická část diplomové práce bude zpracovaná především jako statistická analýza 
dat získaných z dotazníkového šetření, které bylo provedeno s respondenty 
registrovanými na Úřadu práce ve Znojmě. Pro svou práci jsem si zvolila hypotézy, 
které budu statistickými testy a analýzou jako takovou potvrzovat či vyvracet 
právě v analytické části této práce.  
 
Statistická analýza bude provedena především testem dobré shody, analýzou závislosti 
a znaménkovým testem a v neposlední řadě bude v analytické části této diplomové 
práce použitá i Anova analýza.  
V následujících podkapitolách budou tyto statistické metody blíže specifikovány.  
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2.7.1 2 - Test dobré shody 
Univerzálním testem k ověřování, zda náhodný výběr pochází z nějakého diskrétního 
či spojitého rozdělení, je tzv. 2 –test dobré shody. (NEUBAUER, SEDLAČÍK, KŘÍŽ, 
2012, 224 – 225 s.) 
Hodnoty náhodného výběru x1,x2, …. xn roztřídíme do k disjunktních tříd, přičemž nj, 
j=1,2,….k, je četnost j-té třídy, resp. j-té obměny a npj je hypotetická pravděpodobnost, 
resp. její odhad, že náhodná veličina X nabude hodnoty z j-té třídy, resp. j-té obměny, 
počítaná za podmínky, že X má předpokládané rozdělení. Východiskem pro konstrukci 
testového kritéria je porovnání relativní četnosti nj/n s hypotetickou pravděpodobností p, 
resp. s jejím odhadem. (NEUBAUER, SEDLAČÍK, KŘÍŽ, 2012, s. 224 – 225) 
2 –test dobré shody: formuluje hypotézy 
H: náhodná veličina X má rozdělení daného typu  A: náhodná veličina X nemá 
rozdělení daného typu.  
Potom testové kritérium 
má za předpokladu platnosti hypotézy H pro velké n (asymptoticky) 
Pearsonovo 2 rozdělení s v = k – c – 1 stupni volnosti, kde c je počet odhadovaných 
parametrů ověřovaného rozdělení. Kritický obor je )}(:{ 21 vW   
22 χχ . 
Kde )(21 v   je kvantil Pearsonova rozdělení. (NEUBAUER, SEDLAČÍK, KŘÍŽ, 
2012, s. 224 – 225) 
Při praktickém provádění testu se požaduje, aby ve všech třídách byly teoretické 
četnosti větší než 5, tj. npj > 5, j = 1,2,….., k. Není-li tato podmínka splněna, 
přistupujeme ke slučování tříd. (NEUBAUER, SEDLAČÍK, KŘÍŽ, 2012, s. 224 – 225) 
Podle Koutkové a Pešla jsou podmínky použití chí-kvadrát testu dobré shody 
následující:  npj  1 pro každé j a npj   5 pro alespoň 80 % j; j = 1, 2,…k. 















2.7.2 Analýza závislosti – test nezávislosti v kontingenční tabulce 
Pro testování hypotézy o nezávislosti složek X,Y náhodného vektoru s diskrétním 
rozdělením, kde složky nabývají hodnot rxx ,...,1 a ,,...,1 syy ,2, sr  
YXH ,:0 nezávislé proti YXH ,:1 závislé,  
se používá 2 - test dobré shody při neznámých parametrech vycházející 
z pozorovaných četností ,,...,1,,...,1, sjrinij  dvojic hodnot ),( ji yx v náhodném 
výběru rozsahu n z rozdělení (X,Y). Tyto četnosti zapisujeme do tzv. kontingenční 
tabulky. Test pracuje se statistikou  
 
 




Za předpokladu, že ijn > 5,  pro všechna i, j, zamítáme hypotézu H0 přibližně na hladině 
významnosti  , když 2 > )),1)(1((21  sr )(
2 np je označení pro p-kvantil 
rozdělení n . 
Jsou-li některá ijn <5, je možné nejdříve sloučit příslušné řádky nebo sloupce se 
sousedními, počet řádků i sloupců se však nesmí zredukovat na jeden.  
Za H0 představují ijn odhady očekávaných četností dvojic (xi, yj) a statistika 
































2.7.3 Znaménkový test  
Jde o jeden z méně náročných testů. Nechť X1,…,Xn je náhodný výběr ze spojitého 
rozdělení s mediánem x~ . Testujeme hypotézu H0: 0
~ xx  , kde 0x  je dané číslo. 
Test má jak oboustrannou alternativu, tak i jednostrannou. Pokud testujeme rovnost 
mediánu, obvykle využíváme oboustrannou variantu alternativní hypotézy. 
H1: 0
~ xx  . Jde tedy o oboustrannou alternativu. Nejdříve vytvoříme rozdíly 
.,..., 001 xXxX n   Pokud je některý z těchto rozdílů nulový, vynecháme ho. 
Tím získáme množinu čísel.  
Z této množiny nás bude zajímat jen počet rozdílů se záporným znaménkem, 
tento počet označme Y. Pokud by platila hypotéza H0, pak by náhodná veličina Y byla 
typu Bi (n;0,5). Hypotézu H0 zamítneme, jestliže bude hodnota Y velmi malá 
nebo naopak bude téměř rovna n. Kritické hodnoty tohoto testu jsou tabelovány 
v tabulkách. 








 kYP       
Pro hodnoty n malé (n < 20) se v tabulkách naleznou čísla k1  a k2. 
Hypotézu zamítneme, jestliže:    1kY   nebo 2kY   
V případě velkých hodnot (n   20) se provádí normalizace náhodné veličiny Y.  
Náhodná veličina                                   
 se podle centrální limitní věty asymptoticky blíží k N(0,1). 





 uU . (PAVELKA, KLÍMEK, 









2.7.4 ANOVA analýza 
Analýza rozptylu (ANOVA, tj. analysis of variance) je založena na představě, 
že variabilita (proměnlivost, rozptýlení, disperze), se kterou kolísají hodnoty sledované 
náhodné veličiny kolem střední hodnoty jejího rozdělení, vzniká jako důsledek různých 
vlivů, z nichž každý přispívá k této celkové variabilitě určitým podílem. 
Celkový rozptyl (kvadrát směrodatné odchylky - σ2) jako míru variability 
lze pak rozčlenit na dílčí rozptyly náležející těmto jednotlivým vlivům – faktorům. 
Při analýze sledujeme dílčí příspěvek jednoho nebo dílčí příspěvky jen několika málo 
vybraných (tj. sledovaných) faktorů vedle zbylých vlivů, které v našem měření přímo 
nesledujeme. Vybraný sledovaný faktor je měněn, což způsobuje zvýšený rozptyl 
měřených hodnot (nebo alespoň zvýšení očekáváme) nad tzv. rozptyl reziduální 
(zbytkový), který se objevuje vždy jako důsledek náhodných výkyvů zbylých přímo 
nesledovaných faktorů. Vzájemným srovnáváním rozptylů, vhodně vypočtených 
z naměřených výsledků pak můžeme určit, které z uvažovaných faktorů jsou 
pro variabilitu náhodné veličiny významné a které jsou nevýznamné, lze také případně 
určit hodnotu daného dílčího rozptylu.  
Podle počtu sledovaných faktorů rozeznáváme analýzu jednofaktorovou, 
dvoufaktorovou atd. Třídění může být vyvážené nebo nevyvážené podle počtu 
opakování pokusů při měření výsledků pro jednotlivé měněné hodnoty faktoru; 
vyvážené třídění znamená stejný počet opakování ve všech výběrech – výpočty jsou pak 
jednodušší. (SYNEK, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) 
Výpočet se často provádí pomocí součtů čtverců odchylek: 
Tabulka 1 Výpočet Anovy analýzy pomocí součtů čtverců odchylek 
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Zdroj: Synek, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Charakteristika Jihomoravského kraje 
Jihomoravský kraj je pro svoji polohu možno považovat za křižovatku Evropy. 
Sousedí se dvěma zeměmi Evropské unie. Na východě se Slovenskem a na jižní straně 
od Jihomoravského kraje se nachází Rakousko. V rámci republiky sousedí kraj s krajem 
Jihočeským, Vysočinou, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským. Jihomoravský kraj 
je tvořen 7 okresy. Okresem Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov a Znojmo.  









Rozlohou 7 195 km
2
 a počtem obyvatel více než 1 151 tisíc se Jihomoravský kraj řadí 
na čtvrté místo v republice a patří k regionům s významným ekonomickým 
potenciálem. Hrubý domácí produkt Jihomoravského kraje představuje jednu desetinu 
hrubého domácího produktu České republiky.   
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Přírodní podmínky v Jihomoravském kraji jsou různorodé a mají samozřejmě vliv 
na způsob využívání a na způsob života v konkrétní lokalitě. Jižní část kraje, 
které se budu ve své práci věnovat, je převážně rovinatá oblast polí, luk a vinic 
se zbytky lesů podél řeky Dyje.  
Vzhledem k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má Jihomoravský kraj stále 
dominantní postavení v ekonomice zpracovatelský průmysl, nelze opomenout 
ani obchod a opravy spotřebního zboží a tzv. komerční služby. Tradičním odvětvím 
především jižních oblastí kraje je zemědělství. Téměř 60 % celkové rozlohy kraje tvoří 
zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu. Nejvyšší stupeň zornění 
(podíl orné půdy na zemědělské) mají okresy Vyškov a Znojmo. Z hlediska výrobních 
oblastí je zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku. 
V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto 
především v okrese Břeclav, kde je 46 % plochy všech vinic v ČR, ale i v okresech 
Hodonín, Znojmo a částečně také Brno-venkov. V rámci živočišné výroby zaujímá 
Jihomoravský kraj jedno z předních míst v chovu prasat a drůbeže. 
3.2 Charakteristika okresu Znojmo 
Okres Znojmo patří rozlohou 1 590 km2 mezi největší okresy České republiky. 
Na severu okres Znojmo sousedí s okresem Brno-venkov, východním sousedem 
je okres Břeclav, na severozápadě od okresu Znojmo se nachází okres Třebíč z kraje 
Vysočina a krátkou hranici má na západě i s okresem Jindřichův Hradec z Jihočeského 
kraje. Významnou hranicí v délce 105 km má na jižní straně okres Znojmo 
s Rakouskem.  
Administrativně se okres Znojmo po sladění hranic k 1. 1. 2007 člení na 144 obcí a dále 
pak na 170 částí obcí. Na území okresu Znojmo působí 2 obce s rozšířenou působností 
(ORP) – Moravský Krumlov a Znojmo. Správní obvod Znojmo má rozlohu 1 243 km2, 
patří sem 111 obcí, správní obvod Moravský Krumlov má rozlohu 348 km2 
s 33 obcemi. K nižšímu správnímu členění – v rámci ORP Znojmo jsou celkem 
3 pověřené obecní úřady (POU) – Hrušovany nad Jevišovkou, Vranov nad Dyjí 
a Znojmo, v rámci ORP Moravský Krumlov jsou 2 POU – Miroslav a Moravský 
Krumlov.  
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V okrese Znojmo žije více než 113 tisíc obyvatel, což je srovnatelný počet s okresem 
Břeclav, nižší počty obyvatel v Jihomoravském kraji mají okresy Vyškov a Blansko. 
Z hospodářského hlediska je okres Znojmo okresem zemědělskoprůmyslovým. 
Právě zemědělská půda tvoří téměř 68 % výměry okresu.  
V uplynulých letech, podobně jako v celé České republice, vstoupil do mnoha podniků 
na území okresu zahraniční kapitál. V tomto období také některé větší či menší podniky 
nevydržely z různých důvodů tlak konkurence a zanikly nebo musely změnit 
svoji činnost. Naproti tomu vznikla celá řada převážně menších podniků, které si své 
místo na trhu již našly. Podobná situace nastala i v zemědělství. Část podniků 
se transformovala do velkých celků, kromě toho vznikla celá řada větších či menších 
rodinných farem. Ve službách také došlo k dalšímu rozvoji, a to jak pro právnické 
tak fyzické osoby. V obchodní síti, zvláště ve městě Znojmě, vznikla celá řada 
supermarketů, které ovlivnily vývoj obchodní sítě nejen ve městě, ale i v jeho okolí. 
Veškeré tyto změny se odrazily na trhu práce. Vzhledem k poměrně nízkému 
zprůmyslnění okresu, absenci velkých podniků a sezónnosti některých činností, 
dosahuje okres Znojmo vysoké nezaměstnanosti, která se prohlubuje v zimních 
měsících, kdy klesá zájem o pracovníky v zemědělství, stavebnictví a službách.  
Nezaměstnanost 
Následující podkapitoly se budou zabývat především nezaměstnaností členěné 
podle rizikových skupin občanů okresu Znojmo, Jihomoravského kraje (dále JMK) 
a České republiky (dále ČR) jako celku.  
Nejdříve se budu věnovat novému ukazateli výpočtu míry nezaměstnanosti 
(podílu nezaměstnanosti) a poté se zaměřím na srovnávání nezaměstnanosti a volných 
pracovních míst okresu Znojmo v porovnání s JMK a ČR z hlediska absolventů 
a mladistvých uchazečů o zaměstnání, žen s malými dětmi, osob se zdravotním 
postižením, osob s nízkým vzděláním a osob starších 50. let. 
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3.2.1 Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 
Podíl nezaměstnaných osob je ukazatel, který nahradil počínaje lednem 2013 míru 
registrované nezaměstnanosti. Ukazatel podíl nezaměstnaných osob určuje 
počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného 
věku. Aby mohl být ukazatel srovnatelný i s předešlými roky, zpětně se přepočítala 
časová řada od roku 2005.  
Pokud hovoříme o dosažitelných uchazečích, jedná se o uchazeče o zaměstnání, 
kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního 
místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 
zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu 
trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační 
kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, 
které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora 
v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.  
K 31. 12. 2012 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v ČR hodnoty 7,4 %, v JMK 
byl podíl nezaměstnaných osob k tomuto datu o 0,7 procentního bodu vyšší 
než republikový podíl. Podíl nezaměstnaných osob Jihomoravského kraje je vyšší 
než republikový poměr nezaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu 
stejného věku díky vysokým podílům nezaměstnaných osob jednotlivých okresů JMK. 
Na konci roku 2012 činil podíl nezaměstnaných osob v okrese Znojmo 10,9 %, vyšší 
podíl nezaměstnaných osob byl už pouze v okrese Hodonín Jihomoravského kraje. 
Z níže uvedeného grafu podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v % je patrné, 
že největší podíl nezaměstnaných byl v prvním čtvrtletí roku 2013. Na okrese Znojmo 
se zvýšil podíl nezaměstnaných až o 0,6 procentního bodu oproti poslednímu čtvrtletí 
roku 2012, k 31. 3. 2013 dokonce podíl nezaměstnaných okresu Znojmo převýšil 
o 0,2 procentní body i podíl nezaměstnaných okresu Hodonín. K 30. 6. 2013 se naopak 
podíl nezaměstnaných osob na okrese Znojmo snížil o celé 2, 5 procentní 
body oproti 1. čtvrtletí roku 2013, v JMK se podíl snížil o 1,1 procentního bodu 
a republikový podíl se snížil pouze o 0,7 procentního bodu. Ve 2. čtvrtletí 
je z níže uvedeného grafu patrné snížení podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu 
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a ve 3. čtvrtletí se podle grafu snaží udržet podíl nezaměstnaných na stejné výši 
jako v předcházejícím čtvrtletí roku 2013.  Výše podílu nezaměstnaných okresu Znojmo 
tedy činí k 30. 9. 2013 9,1 %, podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu JMK na konci 
3. čtvrtletí roku 2013 dosahuje 8,1 % a procentuální vyjádření podílu nezaměstnaných 
celé České republiky na konci září roku 2013 bylo 7,6 %.  
Graf 5 Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v % 
 
     
      
 






Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
Graf č. 6 uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst okresu Znojmo názorně 
naznačuje vývoj čtyř po sobě následujících čtvrtletí. V 1. čtvrtletí roku 2013 byl mírný 
nárůst uchazečů o zaměstnání oproti 4. čtvrtletí roku 2012, zatímco na konci 2. čtvrtletí 
vykazoval počet uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let pokles téměř 
o 2 000 obyvatel okresu. K 30. 9. 2013 bylo na úřadu práce okresu Znojmo 
evidovaných 7 132 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let.  
Volná pracovní místa na okrese Znojmo se za 1. čtvrtletí zvýšila o celých 362 míst 
na celkový počet 597 míst. Zaznamenané volné pracovní místa okresu Znojmo mají 
podle níže uvedeného grafu přímo úměrnou tendenci jako počet dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. K 30. 9. 2013 bylo nahlášeno celkem 488 volných 
pracovních míst na okrese Znojmo, avšak rozdíl mezi dosažitelnými uchazeči 
o zaměstnání a počtem volných pracovních míst k 30. 9. 2013 činí celých 
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6 644 obyvatel okresu Znojmo, kteří jsou zaregistrovaní na úřadu práce a čekají 
na vhodné, ale především volné pracovní místo, které ve skutečnosti prozatím 
neexistuje.  






      
Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
Počet uchazečů v Jihomoravském kraji má stejný rostoucí a klesající trend 
jako uchazeči o zaměstnání v okrese Znojmo, nýbrž s většími rozdíly. Ve 2. čtvrtletí se 
podařilo snížit počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání o celých 6 266 obyvatel 
JMK oproti 1. čtvrtletí roku 2013, avšak tato výše se nepodařila udržet a k 30. 9. 2013 
vykazoval počet uchazečů o 2 276 obyvatel JMK navýšení oproti 2. čtvrtletí roku 2013, 
celkově bylo tedy na úřadu práce JMK evidovaných 64 035 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Počet uchazečů o zaměstnání se pohybuje v řádu 
70 tisíců obyvatel kraje, ale počet volných pracovních míst přesáhl pouze v 1. čtvrtletí 
roku 2013 3 tisíc míst. To znamená, že téměř pro 67 tisíc lidí JMK není v kraji pracovní 
uplatnění.  
V úvodu této diplomové práce jsem se zmínila, že k 31. 1. 2013 skončil okres Znojmo 
jako čtvrtý nejpostiženější okres v ČR s výší nezaměstnanosti 12,1 %. K 30. 9. 2013 
se podíl nezaměstnanosti okresu Znojmo snížil na 9,1 % a ze 4. místa skočil na místo 
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patnácté z celkových 77 okresů České republiky. Podíl nezaměstnanosti okresu 
Hodonín byl k 30. 9. 2013 10,2 %, podíl nezaměstnanosti Brno-město byl 8,4 %, 
Břeclav měla podíl nezaměstnanosti k 30. 9. 2013 ve výši 7,6 %, Blansko 7,1 % 
a nejlépe si v Jihomoravském kraji vede okres Vyškov a Brno-venkov s výší podílu 
nezaměstnanosti 6,6 %.   












Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
Co se týče uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let celé České republiky jejich počet 
se v 1. čtvrtletí roku 2013 zvýšil téměř o 43,5 tisíce obyvatel oproti 4. čtvrtletí roku 
2012 na celých 574 tisíc uchazečů registrovaných na úřadech práce 
po celé České republice. Ve 2. čtvrtletí naopak počet uchazečů o zaměstnání prudce 
klesl na 525 tisíc obyvatel ČR, ale tato výše se nepodařila udržet a k 30. 9. 2013 bylo 
zaregistrováno na úřadech práce přes 540 tisíc lidí. Počet hlášených volných pracovních 
míst vzrostl ze 4. čtvrtletí roku 2012 až na 44 032 míst 2. čtvrtletí roku 2012, 

















Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
S počtem uchazečů o zaměstnání a s počtem volných pracovních míst souvisí i počet 
zaměstnavatelů, kteří vytváří pro uchazeče nové pracovní místa, ve kterých by mohly 
najít vhodné pracovní uplatnění. V následujících odstavcích budou uvedeni největší 
zaměstnavatelé na okrese Znojmo s počtem zaměstnanců a předmětem jejich činnosti.  
 
Největší zaměstnavatelé v okrese Znojmo 
V okrese Znojmo, co se týče počtu zaměstnanců, převládají drobné, malé a střední 
podniky. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který 
zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR 
nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 
 
Mezi největšího zaměstnavatele na okrese Znojmo, který zaměstnává přes 1000 lidí je 
příspěvková organizace, Nemocnice Znojmo. Její hlavní činností, jak už z názvu 
vyplývá, je podle klasifikace ekonomických činností ústavní zdravotní péče, 
maloobchod s farmaceutickými přípravky a ambulantní a zubní zdravotní péče. 
Podle statistických údajů velikostní kategorie spadá Nemocnice Znojmo podle počtu 
zaměstnanců do rozmezí 1000 – 1499 zaměstnanců. Je jednou z největších 
zaměstnavatelů okresu Znojmo.  
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spol. s r. o. 
500 – 999 Výroba elektronických součástek 
Město Znojmo 250 – 499 Všeobecné činnosti veřejné správy 
Nevoga s. r. o. 250 – 499 
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví, výroba 
kovových konstrukcí a jejich dílů 
TAMURA-EUROPE 
LIMITED, o. s. 
250 – 499 
Výroba průmyslových chladících a klimatizačních 
zařízení, výroba elektronických součástek a desek, 
výroba elektrických spotřebičů 
PEGAS 
NONWOVENS,  
s. r. o. 
250 – 499 
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě 
oděvů, úprava a spřádání textilních vláken a příze, 
výroba pryžových výrobků 
Moravskoslezské 
cukrovary, a. s.  
250 – 499 Výroba cukru, výroba ostatních chemických výrobků 
Zdroj: Vlastní šetření, počet zaměstnanců zdroj ARES – ekonomické subjekty 
Mezi zaměstnavatele, kteří se díky horní hranici 250 zaměstnanců řadí již do drobných 
podnikajících ekonomických subjektů, bych zařadila následující zaměstnavatele okresu 
Znojmo:  





VAPAS, a. s. 200 – 249 Silniční nákladní doprava, výroba průmyslových krmiv 
RETEX, a. s. 200 – 249 
Výroba netkaných textilií, výroba oděvů, kromě 
kožešinových výrobků 
Haas Profile 
 s. r. o. 
200 – 249 
Výroba kovových konstrukcí, obrábění, výroba zámků 
a kování, výroba ostatních kovodělných výrobků, 
výroba košťat a kartáčnických výrobků 
LAUFEN s. r. o. 
provozovna 
Znojmo 
200 – 249 
Výroba keramických sanitárních výrobků, výroba 
ostatních keramických výrobků, výroba betonových, 
cementových a sádrových výrobků 
TOS ZNOJMO, 
akciová společnost 
200 – 249 
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích 
prvků, výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství 
a tesařství, obrábění, výroba nástrojů 
Zdroj: Vlastní šetření, počet zaměstnanců zdroj ARES – ekonomické subjekty 
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3.2.2 Absolventi a mladiství uchazeči o zaměstnání 
Na okrese Znojmo je evidovaných na úřadu práce celkem 649 absolventů 
a mladistvých, z toho 93,99 % tvoří absolventi. Pro 649 nezaměstnaných absolventů 
bylo nahlášeno k 30. 9. 2013 205 volných pracovních míst, které tvoří z celku 42,01 % 
volných pracovních míst registrovaných na okrese Znojmo. 
Stále pro více jak dvě třetiny absolventů a mladistvých chybí nově vytvořená pracovní 
místa, která by jim napomohla k rozvoji své praxe.  
Ve stejném poměru nezaměstnaných absolventů a mladistvých je situace zmapována 
k 30. 9. 2013 i v JMK. Celkem je zde na úřadu práce zaregistrováno 5 369 absolventů 
a mladistvých, z nichž jsou 93,98 % evidovaní pouze absolventi. Z grafu č. 10 vyplývá, 
že 24,52 % z celkových 2 940 volných pracovních míst připadá pouze na absolventy 
a mladistvé. Avšak opět se setkáváme s markantním rozdílem mezi evidovanými 
absolventy a mladistvými uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy pro tyto 
obyvatele JMK. Pouze v JMK chybělo k 30. 9. 2013 více než 4 640 pracovních míst 
pro absolventy a mladistvé.  
Graf 9 Poměr nezaměstnaných absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání  
na okrese Znojmo, v JMK a v ČR k 30. 9. 2013 
                       
Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
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Pokud budeme hodnotit, jak si na tom stojí absolventi a mladiství 
za celou Českou republiku, zjistíme, že celkově nahlášená volná pracovní místa 
pro všechny obyvatele ČR by s výší 41 422 volných míst pokrylo pouze nezaměstnané 
absolventy a mladistvé, kterých bylo k 30. 9. 2013 evidovaných na úřadech práce 
po celé České republice 41 234. Na jedno volné pracovní místo připadalo 4,4 uchazečů 
této kategorie.  Z těchto výsledků vyplývá, že absolventy a mladistvé uchazeče 
o zaměstnání můžeme opravdu považovat za rizikovou skupinu, co se nezaměstnanosti 
týče.  
Graf 10 Poměr volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé uchazeče 




















3.2.3 Ženy s malými dětmi 
V kapitole ženy s malými dětmi budu popisovat nezaměstnanost této rizikové skupiny 
pouze za Českou republiku jako celek. Co se týče žen s malými dětmi, existuje omezené 
množství dat, abych mohla zpracovat výši jejich nezaměstnanosti podle věku 
nejmladšího dítěte za JMK a okres Znojmo. Podařilo se mi dohledat údaje 
o zaměstnanosti v úplných rodinách v ČR podle věku nejmladšího dítěte v průměru 
let 2009 – 2011, které následně okomentuji.  
Graf 11 Zaměstnanost v úplných rodinách v ČR podle věku nejmladšího dítěte 
                    
Zdroj: ČSÚ 
 
Podle grafu je z pohledu matky nejrizikovější věk dítěte do 3 let, co se nezaměstnanosti 
týče. Avšak v tomto období nezaměstnaná matka ještě nemusí být uchazečkou 
o zaměstnání, protože pobírá rodičovský příspěvek. Z uvedeného vyplývá, že rizikovější 
věk dítěte pro matku je tedy 4 – 6 let. Jak je uvedeno v literární rešerši, v této době 
končí matce rodičovská dovolená, avšak dítě ještě není ve věku školou povinné. 
V průměru let 2009 – 2011 bylo evidovaných 21,30 % nezaměstnaných matek 
v úplných rodinách s dítětem ve věku 4 – 6 let, ve kterých byl zaměstnaný pouze otec.  
Z údajů Českého statistického úřadu, který v roce 2011 zveřejnil, nezaměstnanost 
z pohledu mateřství vyplývá podle výše starého ukazatele míry nezaměstnanosti v %, 
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že matky s malými dětmi do 7 let věku dítěte se velmi obtížně vracejí na trh práce. 
Jejich míra nezaměstnanosti činila v roce 2011 15,6 %, zatímco výše 
míry nezaměstnanosti matek s dětmi ve věku 7 – 14 let byla v roce 2011 7,4 %. 
Míra nezaměstnanosti žen bez dětí byla v roce 2011 z výše zmiňovaných nejmenší, 
dosahovala výše 6,8 %. (NÝVLT, DUBCOVÁ, PETRÁŇOVÁ – ČSÚ, 2012) 
Český statistický úřad ve stejném roce zveřejnil i nezaměstnanost z pohledu otcovství. 
Z jejich zveřejněných údajů vyplývá, že dítě ve věku do 14 let v domácnosti nezvyšuje 
u otců riziko nezaměstnanosti, spíše naopak. Míra nezaměstnanosti u mužů byla 
s dítětem ve věku od 3 – 6 let 3,6 %, s dítětem ve věku od 7 – 14 let činila míra 
nezaměstnanosti u mužů v roce 2011 2,6 % a u bezdětných mužů byla v roce 2011 
naměřena míra nezaměstnanosti 7,1 %. (NÝVLT, DUBCOVÁ, PETRÁŇOVÁ – ČSÚ, 
2012) 
U žen s malými dětmi podle výše uvedených údajů o jejich nezaměstnanosti převažuje 
tradiční model – otec v práci, matka v domácnosti, až na určité výjimky. Tento stav je 
však znepokojující, když dítě dosáhne 4. roku věku a matka má problémy najít pracovní 
uplatnění.  
3.2.4 Osoby zdravotně postižené 
Poměr nezaměstnaných obyvatel, které se řadí do skupiny osob se zdravotním 
postižením je poměrně stejný jak na okrese Znojmo, tak v JMK a v ČR. Nejvíce žije 
na okrese Znojmo, v JMK i v ČR jako celku osob s 1. stupněm invalidity, 
dále se vyskytuje větší počet osob s vydaným rozhodnutím o 2. stupni invalidity 
od Správy sociálního zabezpečení ČR, nejméně žije na jednotlivých zkoumaných 
územích osob se 3. stupněm invalidity, zbytek tvoří osoby zdravotně znevýhodněné. 
Možnost vydat rozhodnutí o osobě zdravotně znevýhodněné měly úřady práce 
v České republice do 1. 1. 2012, platnost těchto rozhodnutí však může trvat až do roku 
2015, proto se zde ještě objevují v členění i osoby se zdravotním omezením.  
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Graf 12 Poměr nezaměstnaných OZP na okrese Znojmo, v JMK a v ČR 
k 30. 9. 2013 
Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
Na okrese Znojmo žije celkem 780 osob se zdravotním postižením, volných pracovních 
míst pro tyto osoby je nahlášených však pouze 36. Pokud očistím evidované 
nezaměstnané osoby se zravotním postižením o nezaměstnané osoby se zdravotním 
postižením, které mají rozhodnutí od Správy sociálního zabezpečení ČR s přiznaným 
3. stupněm invalidity, kteří mají většinou už tak závažné onemocnění, že pracovat 
ani nemůžou a navíc jsou ze zákona sociálně pojištění už z titulu pobírání invalidního 
důchodu 3. stupně, pořád zbývá 770 nezaměstnaných osob se zdravotním postižením 
na okrese Znojmo evidovaných k 30. 9. 2013. Na OZP na okrese Znojmo tedy připadá 
7,38 % volných pracovních míst z celkových 488 míst.  
 
V JMK je evidováno o 7 tisíc nezaměstnaných osob se zdravotním postižením více 
než na okrese Znojmo, na které připadá 9,69 % volných pracovních míst z celkových 
2 940 míst, což je přesně 285 míst pro 7 780 nezaměstnaných osob se zdravotním 
postižením evidovaných na úřadech práce k 30. 9. 2013.  
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Zatímco u absolventů by počet celkových hlášených volných pracovních míst za ČR 
pokryl počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání, u osob 
se zdravotním postižením by celková výše hlášených volných pracovních míst, 
tj. 41 422 míst nestačilo ani na pokrytí počtu nezaměstnaných OZP za celou ČR 
k 30. 9. 2013, který činil 61 353 osob. Celkově podle grafu č. 13 připadalo k 30. 9. 2013 
11,34 % volných pracovních míst na OZP z celkového počtu 41 422 míst. 
Na jedno volné pracovní místo tedy připadalo 13,1 osob se zdravotním postižením. 
 
Graf 13 Poměr volných pracovních míst pro OZP na okrese Znojmo, v JMK 













Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
3.2.5 Osoby s nízkým vzděláním 
Kapitola „Osoby s nízkým vzděláním“ bude obsahovat rozdělení celkové populace 
podle vzdělanostní struktury, bude vypočten index vzdělání, následovat bude rozdělení 
nezaměstnaných obyvatel podle vzdělání, vždy v porovnání osob podle stupně vzdělání 
okresu Znojmo, JMK a ČR a v neposlední řadě budou uvedeny možnosti vzdělávání 
v okrese Znojmo.  
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Celková populace rozdělená podle vzdělanostní struktury 
 
Tabulka 4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve věku 15 a více let v ČR, JMK 
a okrese Znojmo podle rozdělení stupňů vzdělání indexu vzdělanosti 
Území BV ZŠ SOU SŠ VŠ 
Okres Znojmo 4,50% 22,95% 38,11% 26,59% 7,86% 
JMK 4,56% 17,58% 32,31% 30,89% 14,67% 
ČR 5,80% 17,56% 32,99% 31,18% 12,46% 
Zdroj: Vlastní práce z dat SLDB 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů 2011) 
Vysvětlivky zkratek v tabulce (více viz kapitola 2.5.4 Osoby s nízkým vzděláním):  
BV = počet osob bez vzdělání a bez uvedení vzdělání 
ZŠ = počet osob se základním vzděláním 
SOU = počet osob se středním odborným vzděláním bez maturity 
SŠ = počet osob s úplným středoškolským vzděláním s maturitou 
VŠ = počet osob s vysokoškolským vzděláním 
 
Vzdělání obyvatel Jihomoravského kraje je v poměru ke vzdělanostnímu osídlení celé 
České republiky procentuelně téměř na stejné úrovni. Dá se tedy říci, že vzdělání 
obyvatel Jihomoravského kraje se téměř shoduje s celorepublikovým průměrem. 
Rozdíl se nachází akorát ve stupni vzdělání BV a VŠ. Stupeň BV obsahuje jak osoby 
bez vzdělání, tak osoby, které svoje vzdělání neuvedli.  
Podíl osob bez vzdělání připadajících na ČR jako celek je 0,47 %, v JMK je 
0,38 procentního bodu lidí bez vzdělání a v okrese Znojmo žije 0,78 % osob 
bez vzdělání. Z těchto výsledků vyplývá, že počet obyvatel s nízkým vzděláním 
na okrese Znojmo je nadprůměrný oproti JMK a ČR. Podíl v okrese je o 0,4 procentního 
bodu vyšší než v JMK a o 0,3 procentního bodu vyšší než v ČR jako celku.  
Podíl osob se stupněm vzdělání ZŠ, SOU a SŠ při srovnání mezi ČR a JMK jsou 
poměrně stejné. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že v JMK žije více osob 
s vysokoškolským vzděláním ve srovnání s celorepublikovým podílem osob s VŠ, 
přesně o 2,21 procentního bodu. Okres Znojmo to má přesně naopak. Čím větší stupeň 
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vzdělání osob, tím nižší počet lidí žijících na okrese Znojmo. Podíl VŠ v okrese Znojmo 
je o 6,81 procentního bodu nižší než v JMK a o 4,6 procentního bodu nižší než v ČR 
jako celku. V porovnání podílů vzdělanostní struktury obyvatelstva s JMK a ČR, 
žije na okrese Znojmo nejvíce lidé ve věku 15 a více let, kteří mají základní vzdělání 
nebo střední odborné vzdělání bez maturity.  
Stupeň vzdělanosti lze porovnat i pomocí indexu vzdělanosti, který je specifikován 
v literární rešerši této práce. Následující graf zachycuje srovnání vzdělanostní struktury 
obyvatelstva v ČR, JMK a okrese Znojmo z dat získaných při sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2011. 
Graf 14 Index vzdělanosti v ČR, JMK a okrese Znojmo 
 
Zdroj: Vlastní práce z dat SLDB, 2011 
 
Z uvedeného grafu vyplývá, že okres Znojmo dosahuje velmi nízkého indexu 
vzdělanosti oproti JMK a ČR, naopak úroveň vzdělanosti Jihomoravského kraje je 
nadprůměrná.  
Pomocí indexu vzdělanosti bylo možné přehledněji zachytit rozdíly mezi vzdělanostní 
strukturou obyvatel ČR, kraje a okresu a potvrdil nám výše uvedené výpočty a tvrzení 
o nejnižší vzdělanostní struktuře znojemského okresu.  
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Nezaměstnanost podle vzdělání 
 
Z grafu č. 15 vyplývá, tak jak tomu bylo už v předešlých srovnáních vzdělanostní 
struktury obyvatelstva za celkovou populaci, že čím větší vzdělanostní stupeň obyvatel 
okresu Znojmo, tím menší podíl osob v dané vzdělanostní třídě. Stejně je to tedy 
i s podílem nezaměstnaných osob, největší podíl nezaměstnaných vysokoškoláků, 
osob s vyšší odbornou školou, ale ještě i se střední školou ukončenou maturitní 
zkouškou je v JMK.  
 
Graf 15 Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 
v jednotlivých stupních vzdělání na okrese Znojmo, v JMK a ČR k 30. 9. 2013 
 
Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
Z grafu č. 16 je patrné, že největší podíl volných pracovních míst, více jak 56 % připadá 
na okrese Znojmo na osoby s SOU, i podíl volných pracovních míst pro osoby se SŠ 
převyšuje za okres Znojmo poměr s tímto vzděláním JMK i ČR jako celek. 
Nejmenší podíl volných pracovních míst eviduje opět okres Znojmo tentokráte u osob 
bez vzdělání.  
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Graf 16 Poměr volných pracovních míst podle vzdělanostních skupin na okrese 
Znojmo, v JMK a ČR k 30. 9. 2013 
 
Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
 
Možnosti vzdělávání v okrese Znojmo 
V okrese Znojmo se nachází celkem 66 základních škol. Středoškolské vzdělání 
zajišťuje celkem 12 středních škol a učilišť, které jsou však různě spojené pod jednotné 
subjekty. Vyšší odborná škola se v okrese Znojmo nachází 1 a od roku 2005 se okres 
může pochlubit i se soukromou vysokou školou zaměřenou na ekonomické obory.  
Devět (sedm po sloučení Gymnázia a Střední pedagogické školy spolu 
s Obchodní akademií a Jazykovou školou Znojmo a Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště se Zemědělskou školou) středních škol se nachází přímo 
ve městě Znojmě. Jsou zastoupeny gymnáziem, gymnáziem a střední odbornou 
školou pedagogickou, dále jsou zde zastoupeny střední školy se 
zaměřením na ekonomii, stavebnictví, zemědělství a zdravotnictví, v nabídce 
středních odborných učilišť jsou školy, které nabízí výuční obory 
z oblasti řemesel, strojírenství a služeb, včetně gastronomie a cestovního ruchu,  
a dále pak i obory zaměřené na stavebnictví a zemědělství.  
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V Moravském Krumlově se nachází gymnázium a střední škola zaměřená na obchod 
spolu s učilištěm řemesel. Poslední střední školou, která se nachází v okrese Znojmo, je 
střední škola ve Višňové, která je zaměřená na dvouleté obory stavebních prací, 
zahradnické činnosti a provozu stravování.  
Ve Znojmě se nachází, jak už jsem uvedla výše, jedna vyšší odborná škola, 
která je zaměřená na zdravotnictví. Tato škola je spojená se střední zdravotnickou 
školou, která má v nabídce čtyřletý studijní obor zdravotnický asistent, 
na který dále navazuje obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole.  
Obyvatelé okresu Znojmo mají možnost uplatnit své znalosti i při studiu 
vysokoškolských oborů akreditovaných studijních programů bakalářského typu, 
a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Po složení státní závěrečné zkoušky 
a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), 
a následně možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech.  
Soukromá vysoká škola ekonomická sídlí ve městě Znojmě a další její pobočka 
je v Praze, a to pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku, pouze v kombinované 
formě studia. V akademickém roce 2013/2014 studuje na SVŠE Znojmo celkem 
587 studentů ve třech studijních oborech studijního programu Ekonomika 
a management. Těmito obory jsou: Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing 







Tabulka 5 Aktuální seznam SOŠ a SOU v okrese Znojmo 
Název školy Obory 
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, 
Komenského náměstí 4, Znojmo 
Osmileté a čtyřleté gymnázium,  
gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce 
Gymnázium a Střední pedagogická škola, 
Obchodní akademie a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, 
Pontassievská 3, Znojmo 
Osmileté a čtyřleté gymnázium, Předškolní 
a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, 
Pedagogické lyceum, Informační technologie, 
Obchodní akademie 
Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická, Znojmo, 
Jana Palacha 8/956, Znojmo 
Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná 
všeobecná sestra (vyšší odborná škola zdravotnická) 
Střední odborná škola Podyjí, s. r. o., 
Jarošova 14, Znojmo 
Informační technologie, Stavebnictví 
Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 
Zahradnické práce, Pekař, Cukrář, Řezník-uzenář, 
Zahradník, Opravář zemědělských strojů, Kuchař-číšník, 
Prodavač, Agropodnikání, Podnikání 
(nástavbové studium) 
Střední odborné učiliště a Střední 
odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o., 
Přímětická 50, Znojmo 
Automechanik, Truhlář, Kuchař-číšník, Prodavač, 
Ekonomika a podnikání, Hotelnictví, Cestovní ruch, 
Sociální činnost, Podnikání (nástavbové studium), 
Gastronomie (nástavbové studium) 
Střední škola technická Znojmo,  
Uhelná 6, Znojmo 
Zednické práce, Strojní mechanik, Karosář, Obráběč 
kovů, Elektrikář-silnoproud, Autoelektrikář, Truhlář, 
Instalatér, Tesař, Zedník, Podnikání 
(nástavbové studium) 
Gymnázium, Moravský Krumlov, 
Smetanova 168 
Čtyřleté a šestileté gymnázium 
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, 
nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov 
Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby, 
Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Opravář 
motorových vozidel, Truhlář, Podkovář a zemědělský 
kovář, Kuchař-číšník, Operátor skladování, Umělecký 
kovář a zámečník, Mechanizace a služby, Ekonomika a 
podnikání, Autotronik, Podnikání (nástavbové studium) 
Výchovný ústav, střední škola a školní 
jídelna Višňové, Zámek 1 
Zednické práce, Stavební práce, Zahradnická výroba, 
Práce ve stravování 
Zdroj: Infoabsolvent, Národní ústav pro vzdělávání 
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3.2.6 Osoby starší 50. let 
Osoby starší 50. let jsou považováni za jednu z rizikových skupin nezaměstnanosti. 
Z níže uvedeného grafu však vyplývá, že lidé ve věku 51 – 64 let nejsou nejvíce 
ohroženou kategorií, co se nezaměstnanosti týká. Nejhůře vyšli obyvatelé okresu 
Znojmo, JMK i celé ČR ve věkové kategorii 15 – 30 let, do kterých se zařazují 
především mladiství uchazeči o zaměstnání a absolventi.  
Osoby starší 50. let bezpochyby spadají do nejrizikovější skupiny osob bez zaměstnání, 
ale výsledky uvedené v grafu č. 17 naznačují myšlenku, že lidé v této věkové kategorii 
jsou pro zaměstnavatele méně nákladní, než nově vstupující uchazeči o zaměstnání 
na trh práce jakými jsou především absolventi, a proto si zaměstnavatelé drží 
v zaměstnaneckém poměru spíše starší občany, kteří mají zkušenosti, jsou samostatní, 
na rozdíl od absolventů, kteří jsou sice plní elánu a chuti pracovat, avšak zpravidla 
požadují nástupní platy vyšší, než za které pracují stávající pracovníci starší 50. let. 
I z těchto důvodů je patrné, že více rizikovější skupinou budou absolventi a mladiství 
uchazeči o zaměstnání. 
Graf 17 Poměr nezaměstnaných v jednotlivých věkových kategoriích na okrese 













Zdroj: Vlastní práce z dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
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3.3 Výzkum 
Výzkumná oblast praktické části diplomové práce se zaměřuje na zpracování dat 
získaných z dotazníkového šetření. Dalo by se říci, že dotazník je členěn na dvě části, 
a to arch zařazovací a arch dotazovací. Arch zařazovací obsahuje 8 prvních otázek 
a slouží k alespoň částečné identifikaci dané osoby a napomáhá k rozřazení osob 
do rizikových skupin, co se nezaměstnanosti týče. Arch dotazovací obsahuje 10 otázek, 
které se zaměřují již na samotnou nezaměstnanost respondentů nebo na oblasti, 
které s délkou nezaměstnanosti úzce souvisí. Celkem dotazník obsahuje tedy 18 otázek, 
jejichž vyplnění trvalo respondentům přibližně 10 minut.  
Formulace dotazníku 
Dotazník je formulován tak, aby otázky byly srozumitelné a respondenti uváděli 
co nejpřesnější údaje. Srozumitelnost a logická provázanost byla prokázaná pretestem, 
kterého se zúčastnilo 8 respondentů. Dotazník byl zcela anonymní a celé jeho znění je 
uvedeno v příloze této diplomové práce. 
Rozhodnutí o cílové populaci a o způsobu sběru dat 
Výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření byl proveden na Úřadu práce 
ve Znojmě ve spolupráci s pracovníky úřadu práce. Respondenti při pravidelných 
návštěvách a konzultacích Úřadu práce ve Znojmě, dostávali mnou vytvořené dotazníky 
od pracovníků k vyplnění v papírové formě. Dotazník byl zaměřen pouze 
na nezaměstnané obyvatele okresu Znojmo, proto se rozdával na oddělení evidence 
osob bez zaměstnání, ať již s nárokem na podporu v nezaměstnanosti či nikoliv.  
Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu měsíce září a října, celkem bylo rozdáno 
450 dotazníků v papírové formě. Vyplněno a vráceno mi bylo celkem 324 dotazníků, 
ale 36 z nich muselo být vyřazeno kvůli neúplnosti či neadekvátnosti údajů. 
Pro konečné testování statistických hypotéz bylo získáno celkem 288 úplných 
dotazníků.  
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Testování statistických hypotéz 
Na začátku diplomové práce byly stanoveny celkem 4 statistické hypotézy, které budu 
v této části práce postupně analyzovat. Hypotézy budou zpracovávány na základě testu 
dobré shody, analýzy závislosti, znaménkového testu, testu relativní četnosti a objeví se 
i Anova analýza. Postup testování je uveden v teoretických východiscích této 
diplomové práce. 
Hypotéza č. 1: Doba, po kterou nezaměstnaní hledají vhodné pracovní uplatnění, 
závisí na pohlaví, vzdělání, věku, rodinném stavu, a počtu dětí.  
Hypotéza bude ověřena pomocí testu dobré shody. 
Pohlaví 
H0: Rozdělení nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo podle pohlaví je totožné 
jako poměr mužů a žen v celé společnosti okresu Znojmo 
H1: Rozdělení nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo podle pohlaví je různé 
od poměru mužů a žen v celé společnosti okresu Znojmo 
 
         Tabulka 6 Poměr obyvatel okresu Znojmo podle pohlaví 
Poměr pohlaví nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo  
a poměr pohlaví obyvatel okresu Znojmo 
Pohlaví 
Dotazníkové šetření    
   jp  
Okres Znojmo     
  jp  
Muž 35,42% 50,65% 
Žena 64,58% 49,35% 
         Pozn.: Do počtu obyvatel na okrese Znojmo byli započteni obyvatelé   
         produktivního věku, za který, pro účely této diplomové práce, 
         budeme díky ukazatele podílu nezaměstnaných obyvatel v %  
         považovat obyvatelé ve věku 15 – 64 let.  
         Zdroj: SLDB, 2011, vlastní práce - dotazníkové šetření 
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2χ = 26,75,  
kde jj pnn  *     n- počet zpracovaných dotazníků 
 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů rozdělení chí-kvadrát o jednom stupni 
volnosti (v= 1) na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria 
s nalezeným kvantilem [  )1(
2
05,01 3,841] můžeme potvrdit platnost hypotézy 
H1 na hladině významnosti 5 %.  
 
Uvedený test dobré shody na hladině významnosti 5 % tedy prokázal, že pohlaví 
ovlivňuje nezaměstnanost obyvatel okresu Znojmo.  
Vzdělání 
H0: Rozdělení nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo vzhledem ke vzdělání je totožné 
jako rozdělení celé populace okresu Znojmo 
H1: Rozdělení nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo vzhledem ke vzdělání je různé 
od rozdělení celkové populace okresu Znojmo 
 
          Tabulka 7 Poměr nejvyššího dosaženého vzdělání  
 
                 
Pozn.: Do počtu obyvatel na okrese Znojmo byli započteni obyvatelé   
            produktivního věku, tj. obyvatelé ve věku 15 – 64 let.  
            Zdroj: SLDB, 2011, vlastní práce - dotazníkové šetření 
Nejvyšší dosažené vzdělání nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo  
a nejvyšší dosažené vzdělání celkové populace okresu Znojmo 





Bez vzdělání a základní vzdělání 8,33% 19,86% 
SOU a SOŠ 82,29% 70,23% 
Vyšší odborné a vysokoškolské  9,38% 9,91% 
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Dle podmínky testu musí splňovat očekávané četnosti hodnoty npj  1 pro každé 
j a npj   5 pro alespoň 80 % j; j = 1, 2,…k. Původní členění nejvyššího dosaženého 
vzdělání tuto podmínku nesplňovalo, proto jsem musela přistoupit ke slučování tříd.  













2χ = 25,31 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů rozdělení chí-kvadrát o stupni volnosti 
2 (v= 2) na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria 
s nalezeným kvantilem [  )2(
2
05,01 5,991] můžeme potvrdit platnost hypotézy 
H1 na hladině významnosti 5 %.  
 
Uvedený test dobré shody na hladině významnosti 5 % prokázal, že vzdělání 
jako takové ovlivňuje nezaměstnanost obyvatel okresu Znojmo.  
 
Vzdělání a pohlaví – 2 testy spolehlivosti (pro ženu, pro muže) 
H0: Relativní četnost nezaměstnaných mužů vzhledem ke vzdělání je stejná jako četnost 
všech mužů na okrese Znojmo vzhledem ke vzdělání. 
H1: Četnost nezaměstnaných mužů vzhledem ke vzdělání je jiná jako četnost všech mužů 
na okrese Znojmo vzhledem ke vzdělání.  
 
H0: Četnost nezaměstnaných žen vzhledem ke vzdělání je stejná jako četnost všech žen 
na okrese Znojmo vzhledem ke vzdělání.  
H1: Četnost nezaměstnaných žen vzhledem ke vzdělání je jiná jako četnost všech žen 








        Tabulka 8 Poměr nejvyššího dosaženého vzdělání podle pohlaví  
Nejvyšší dosažené vzdělání podle pohlaví dotazníkové šetření 





Bez vzdělání a základní vzdělání 5,88% 9,68% 
SOU a SOŠ 91,18% 77,42% 
Vyšší odborné a vysokoškolské  2,94% 12,90% 
         Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 
         Tabulka 9 Poměr nejvyššího dosaženého vzdělání podle pohlaví 
Nejvyšší dosažené vzdělání podle pohlaví            
 okres Znojmo 





Bez vzdělání a základní vzdělání 13,90% 25,98% 
SOU a SOŠ 76,48% 63,82% 
Vyšší odborné a vysokoškolské  9,62% 10,20% 
        Pozn.: Do počtu obyvatel na okrese Znojmo byli započteni obyvatelé  
        produktivního věku, tj. obyvatelé ve věku 15 – 64 let. Zdroj: SLDB, 2011 
 













2χ = 12,33 













2χ = 25,74 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů rozdělení chí-kvadrát o stupni volnosti 
2 (v= 2) na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria 
s nalezeným kvantilem [  )2(
2
05,01 5,991] můžeme potvrdit platnost hypotézy 
H1 na hladině významnosti 5 %. 
 
Uvedený test dobré shody s hladinou významnosti 5 % tedy prokázal, že vzdělání 
ovlivňuje, zda je muž nezaměstnaný. Stejný test jsem provedla i u pohlaví žen. 
I u nich test prokázal, že vzdělání ovlivňuje, zda je žena nezaměstnaná či nikoliv.  
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Stupně volnosti jsou u obou těchto testů stejné, tj. v= 2, znamená to, že mohu hodnotit 
testová kritéria i mezi sebou. Závislost u žen je značně silnější. Vzdělání u žen 
tedy hraje větší roli než u mužů, co se nezaměstnanosti týče.  
 
Věk 
H0: Rozdělení nezaměstnaných žen okresu Znojmo vzhledem k věku je totožné 
jako rozdělení žen dle věku v daném okresu.  
H1: Rozdělení nezaměstnaných žen okresu Znojmo vzhledem k věku je různé 
od rozdělení žen dle věku v daném okresu.  
 
              Tabulka 10 Poměr věkových kategorií žen 
Věkové kategorie nezaměstnaných žen okresu Znojmo            







15-30 33,87% 27,39% 
31-40 35,48% 22,63% 
41-50 19,35% 18,75% 
50+ 11,30% 31,23% 
              Pozn.: Do počtu obyvatel na okrese Znojmo byli započteni  
              obyvatelé produktivního věku, tj. obyvatelé ve věku 15 – 64 let.  
              Zdroj: SLDB, 2011, vlastní práce – dotazníkové šetření 
 













2χ = 40,16 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů rozdělení chí-kvadrát o stupni volnosti 
3 (v= 3) na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria 
s nalezeným kvantilem [  )3(
2
05,01 7,815] můžeme potvrdit platnost hypotézy 
H1 na hladině významnosti 5 %.  
 
Uvedený test dobré shody na hladině významnosti 5 % prokázal, že věk žen ovlivňuje 
jejich nezaměstnanost. 
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H0: Rozdělení nezaměstnaných mužů okresu Znojmo vzhledem k věku je totožné 
jako rozdělení mužů dle věku v daném okresu.  
H1: Rozdělení nezaměstnaných mužů okresu Znojmo vzhledem k věku je různé 
od rozdělení mužů dle věku v daném okresu. 
 
              Tabulka 11 Poměr věkových kategorií mužů 
Věkové kategorie nezaměstnaných mužů okresu Znojmo  







15-30 35,29% 27,85% 
31-40 20,59% 23,09% 
41-50 17,65% 19,19% 
50+ 26,47% 29,87% 
              Pozn.: Do počtu obyvatel na okrese Znojmo byli započteni  
             obyvatelé produktivního věku, tj. obyvatelé ve věku 15 – 64 let.  
              Zdroj: SLDB, 2011, vlastní práce – dotazníkové šetření 
 













2χ = 2,8 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách rozdělení chí-kvadrát o stupni volnosti 3 (v= 3), 
na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria s nalezeným 
kvantilem [  )3(
2
05,01 7,815] se nepodařila prokázat platnost hypotézy H1 na hladině 
významnosti 5 %.  
 
Uvedený test dobré shody na hladině významnosti 5 % tedy prokázal, že věk mužů 





Věk a rodinný stav 
H0: Rozdělení nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo vzhledem k věku a rodinnému 
stavu je totožné jako rozdělení všech obyvatel okresu.  
H1: Rozdělení nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo vzhledem k věku a rodinnému 
stavu je různé od rozdělení všech obyvatel okresu. 
 
        Tabulka 12 Poměr věku a rodinného stavu nezaměstnaných 








15-30 26,04% 8,33% 
31-40 15,63% 14,58% 
41-50 13,54% 5,21% 
50+ 7,64% 9,03% 
       Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 
 
Dle podmínky testu musí splňovat očekávané četnosti hodnoty npj  1 pro každé j a npj 
  5 pro alespoň 80 % j; j = 1, 2,…k. Původní členění rodinného stavu tuto podmínku 
nesplňovalo, proto jsem musela přistoupit ke slučování tříd.  
      Tabulka 13 Poměr věku a rodinného stavu obyvatel okresu Znojmo 
Poměr věku a rodinného stavu obyvatel okresu Znojmo 
Věkové 
kategorie 




15-30 24,78% 2,84% 
31-40 9,73% 13,13% 
41-50 6,05% 12,93% 
50+ 8,65% 21,89% 
       Pozn.: Do počtu obyvatel na okrese Znojmo byli započteni obyvatelé   



















2χ = 103,71 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů rozdělení chí-kvadrát o stupni volnosti 
7 (v= 7) na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria 
s nalezeným kvantilem [  )7(
2
05,01 14,067] můžeme potvrdit platnost hypotézy 
H1 na hladině významnosti 5 %.  
 
Uvedený test dobré shody na hladině významnosti 5 % prokázal vzájemnou závislost 
věku a rodinného stavu.  
Počet dětí 
H0: Rozdělení nezaměstnaných žen okresu Znojmo vzhledem k počtu dětí a věku žen 
je totožné jako rozdělení všech žen daného okresu.  
H1: Rozdělení nezaměstnaných žen okresu Znojmo vzhledem k počtu dětí a věku žen 
je různé od rozdělení všech žen daného okresu. 
 
                     Tabulka 14 Poměr nezaměstnaných žen okresu Znojmo  













Poměr nezaměstnaných žen okresu Znojmo vzhledem  




0 1 2 3 a více 
15-30 22,58% 6,45% 4,84% 0,00% 
31-40 3,23% 6,45% 19,35% 6,45% 
41-50 0,00% 0,00% 14,52% 4,84% 
50+ 0,00% 3,23% 1,61% 6,45% 
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                     Tabulka 15 Poměr žen okresu Znojmo vzhledem k jejich věku  
                     a počtu dětí 




0 1 2 3 a více 
15-30 21,54% 3,87% 1,74% 0,23% 
31-40 3,74% 5,91% 10,56% 2,42% 
41-50 1,29% 3,53% 10,36% 3,57% 
50+ 1,73% 4,60% 16,96% 7,94% 
                     Pozn.: Do počtu obyvatel na okrese Znojmo byli započteni  
                     obyvatelé produktivního věku, tj. obyvatelé ve věku 15 – 64 let.   















2χ = 83,55 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů rozdělení chí-kvadrát o stupni volnosti 
15 (v= 15) na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria 
s nalezeným kvantilem [  )15(
2
05,01 24,996] můžeme potvrdit platnost hypotézy 
H1 na hladině významnosti 5 %.  
 
Uvedený test dobré shody na hladině významnosti 5 % prokázal, že počet dětí ovlivňuje 
nezaměstnanost žen.  
Hypotéza č. 2: Respondenti si hledají práci v oboru, ve kterém najdou pracovní 
uplatnění i za nižší mzdové ohodnocení než je průměrně v jejich vystudovaném 
oboru.  
 
Hypotéza bude ověřena pomocí znaménkového testu. Budu testovat rozdíly 
požadovaného platu nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo a průměrného platu 







~  0 
 
               Tabulka 16 Počet rozdílů požadovaného a průměrného platu 
Počet rozdílů požadovaného 




Celkový součet 264 
                                          Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 
 
Poznámka k tabulce č. 16: znaménko – naznačuje počet rozdílů mezi požadovaným 
a průměrným platem lidí, kteří se podceňují. Znaménko + tedy naopak naznačuje, 
v kolika případech se lidí nadhodnocují.  
 
Testové kritérium: = 13,294,  
kde Y značí počet rozdílů se záporným znaménkem a n je počet zpracovaných 
dotazníků. Při zpracování tohoto testu musel být celkový počet zpracovaných dotazníků 
očištěn o respondenty, kteří nemají žádné nebo jen základní vzdělání a tudíž nemohli 
určit, v jakém oboru ukončili své nejvyšší dosažené vzdělání. Těchto respondentů bylo 
celkem 24, takže po očištění byl celkový součet respondentů s určitým oborem 264.  
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů normálního normovaného rozdělení 
N(0,1) na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). Po porovnání testového kritéria 




u = 1,960] můžeme potvrdit platnost alternativní hypotézy 
H1 na hladině významnosti 5 %.  
 
Uvedený znaménkový test na hladině významnosti 5 % prokázal, že lidé na okrese 
Znojmo se významně podceňují, požadují totiž nižší plat než je průměrně v jejich 
vystudovaném oboru. Zároveň na otázku č. 18 v dotazníku odpovědělo 234 respondentů 








že jsou ochotni pracovat i v jiném oboru, než je jejich vystudovaný obor, i v případě, 
že bude hůře ohodnocen. Z toho vyplývá, že lidé chtějí svou otázku nezaměstnanosti 
řešit a chtějí pracovat, i za cenu, že budou ohodnoceni za výkon své práce nižší 
mzdovou sazbou, než je průměrně v jejich vystudovaném oboru.  
Hypotéza č. 3: Lidé ve věku 50+ bez rozdílu pohlaví a jejich vzdělání, kteří přijdou 
o práci, jsou často nezaměstnaní déle než 6 měsíců.  
Hypotéza bude ověřena pomocí testu dobré shody a analýzy závislosti. 
Zároveň budu provádět dva testy spolehlivosti (lidé ve věku 50+, lidé ve věku 50-) 
H0: Předpokládáme, že nezaměstnaní na okrese Znojmo déle než 6 měsíců mají stejné 
rozdělení ve společnosti jako všichni nezaměstnaní na okrese Znojmo. 
H1: Přepokládáme, že nezaměstnaní na okrese Znojmo déle než 6 měsíců mají jiné 
rozdělení ve společnosti než všichni nezaměstnaní na okrese Znojmo. 
           
          Tabulka 17 Poměr nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo rozdělených 








Nezaměstnaní lidé na okrese Znojmo rozdělení podle nejvyššího 
dokončeného vzdělání 
Nejvyšší dosažené vzdělání 
Kategorie věku 50+ 
jp  
Kategorie věku 50- 
jp  
Muž Žena Muž Žena 
Bez vzdělání a základní vzdělání 6,25% 12,50% 1,25% 5,00% 
SOU a SOŠ 50,00% 31,25% 28,75% 53,75% 
Vyšší odborné a vysokoškolské  0,00% 0,00% 1,25% 10,00% 
Celkový součet 56,25% 43,75% 31,25% 68,75% 
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            Tabulka 18 Poměr nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo  
            déle než 6 měsíců rozdělených podle věku a stupně vzdělání 
Nezaměstnaní lidé na okrese Znojmo rozdělení podle nejvyššího dosaženého 
vzdělání, kteří jsou nezaměstnaní déle než 6 měsíců 
Nejvyšší dosažené vzdělání 
Kategorie věku 50+ 
jp  
Kategorie věku 50- 
jp  
Muž Žena Muž Žena 
Bez vzdělání a základní vzdělání 6,67% 13,33% 1,52% 6,06% 
SOU a SOŠ 53,33% 26,67% 30,30% 53,03% 
Vyšší odborné a vysokoškolské  0,00% 0,00% 1,52% 7,58% 
Celkový součet 60% 40% 33,33% 66,67% 
           Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 













2χ = 0,44 













2χ = 2,02 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů rozdělení chí-kvadrát o stupni volnosti 
3 (v= 3) pro nezaměstnané ve věkové kategorii 50+ a o stupni volnosti 5 (v= 5) 
pro nezaměstnané ve věkové kategorii 50- na hladině významnosti 5 % ( = 0,05). 
Z dotazníkového šetření se nepodařilo získat údaje o respondentech ve věkové kategorii 
50+ s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním, kteří by byli registrovaní 
na úřadu práce na okrese Znojmo, tudíž při testu dobré shody ve věkové kategorii 50+ 
je méně stupňů volnosti na rozdíl od kategorie 50-. 
 





05,01 11,07] se nepodařila prokázat platnost hypotézy H1 na hladině 
významnosti 5 %.  
 
U testu dobré shody, jak u věkové kategorie 50+, tak ale i 50-, se nepodařilo prokázat, 
že by pohlaví a vzdělání ovlivňovalo, zda člověk bude nezaměstnaný déle než 6 měsíců 
či nikoliv. Výsledek testu ukázal, že nemůžeme tvrdit, že hypotéza H0 neplatí.  
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Test závislosti u nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo, kteří jsou nezaměstnaní déle 
než 6 měsíců: 
H0: Kategorie vytvořené ze vzdělání a pohlaví jsou nezávislé na věku 50+, 50- 
u nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo déle než 6 měsíců. 
H1: Kategorie vytvořené ze vzdělání a pohlaví jsou závislé na věku 50+, 50- 
u nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo déle než 6 měsíců.  
 
Tabulka 19 Skutečně naměřené hodnoty nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo, 
kteří jsou nezaměstnaní déle než 6 měsíců 
Skutečně naměřené hodnoty nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo, 
 kteří jsou nezaměstnaní déle než 6 měsíců 
Pohlaví Nejvyšší dosažené vzdělání 
Kategorie věku 
ijn  Celkový počet 
50+ 50- 
Muž 
Bez vzdělání a základní vzdělání 3 3 6,00 
SOU a SOŠ 24 60 84,00 
Vyšší odborné a vysokoškolské  0 3 3,00 
Žena 
Bez vzdělání a základní vzdělání 6 12 18,00 
SOU a SOŠ 12 105 117,00 
Vyšší odborné a vysokoškolské  0 15 15,00 
Celkem 45,00 198,00 243,00 
Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 
Tabulka 20 Očekávané hodnoty, za předpokladu platnosti hypotézy H0, 
nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo, nezaměstnaných déle než 6 měsíců 
Očekávané hodnoty, za předpokladu platnosti hypotézy H0,  
nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo, kteří jsou nezaměstnaní déle než 6 měsíců 
Pohlaví Nejvyšší dosažené vzdělání 
Kategorie věku 
ijn  Celkový počet 
50+ 50- 
Muž 
Bez vzdělání a základní vzdělání 1,111111 4,88888889 6,00 
SOU a SOŠ 15,55556 68,4444444 84,00 
Vyšší odborné a vysokoškolské  0,555556 2,44444444 3,00 
Žena 
Bez vzdělání a základní vzdělání 3,333333 14,6666667 18,00 
SOU a SOŠ 21,66667 95,3333333 117,00 
Vyšší odborné a vysokoškolské  2,777778 12,2222222 15,00 
Celkem 45,00 198,00 243,00 
Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 
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Testové kritérium: = 21,57 
Kritická hodnota je 11,07 pro kvantil )5(2 05,01 .  
Protože je testové kritérium větší než kritická hodnota, pak potvrzujeme hypotézu 
H1 na hladině významnosti 5 %. U obyvatel okresu Znojmo, kteří jsou nezaměstnaní 
déle než 6 měsíců je prokázaná závislost mezi věkem, vzděláním a pohlavím.  
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že za nejrizikovější skupinu nezaměstnaných 
obyvatel okresu Znojmo můžeme považovat muže ve věku 50+ se stupněm vzdělání 
SOU a SOŠ a ženy ve věku 50- taktéž se stupněm vzdělání SOU a SOŠ. Naproti tomu, 
z nezaměstnaných obyvatel okresu, kteří jsou nezaměstnaní déle než 6 měsíců, můžeme 
za nejméně rizikové považovat ženy i muže ve věku 50+ s vyšším odborným 
(dále jen VOŠ) a vysokoškolským (dále jen VŠ) vzděláním. Pohlaví tedy u osob s vyšší 
odbornou a vysokou školou nehraje roli, neovlivňuje nezaměstnanost těchto obyvatel. 
Osob s VOŠ a VŠ je k celkové populaci méně než například obyvatel ve věku 50-
se stejným stupněm vzdělání. Výše uvedený test potvrdil tvrzení o nejméně rizikové 
skupině, co se nezaměstnanosti týče, protože pracovníci s VOŠ a VŠ ve věku 50+ 
si svoje pracovní místa drží a pro organizace jsou tito zaměstnanci méně nákladní oproti 
mladším nástupcům, kteří požadují vyšší nástupní platy.  
Z výše uvedeného testu dále vyplývá, že ženy ve věkové kategorii 50+ se stupněm 
vzdělání SOU a SOŠ jsou o 50 % méně nezaměstnané než bychom očekávali, 
pokud by se potvrdila hypotéza H0. U vysokoškolského stupně vzdělání, i přesto, 
že vyšel jako jeden z nejméně rizikových stupňů ze všech skupin obyvatel, jsou občané 
ve věkové kategorii 50- o 20 % více nezaměstnaní než bychom očekávali, 


















Hypotéza č. 4: Jazyková vybavenost ovlivňuje délku nezaměstnanosti. 
40 % nezaměstnaných respondentů má nedostačující jazykové vybavenosti, 
tzn. neumí žádný cizí jazyk nebo nejvýše 1 pouze pasivně.  
Hypotéza bude ověřena pomocí analýzy závislosti a relativní četnosti.  
H0: Délka nezaměstnanosti a znalost jazyků jsou nezávislé.  
H1: Délka nezaměstnanosti a znalost jazyků jsou závislé.  
 
Tabulka 21 Skutečně naměřené hodnoty nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo 
podle délky nezaměstnanosti a znalosti cizích jazyků 
Skutečně naměřené hodnoty nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo 











0,5 1 5 5+ 
0 
0 21 21 36 12 90 
1 33 9 21 9 72 
2 8 6 21 0 35 
3 0 3 3 0 6 
1 
1 15 15 9 0 39 
2 9 6 9 0 24 
3 0 3 3 0 6 
2 
0 6 0 2 0 8 
2 6 0 0 0 6 
3 0 0 0 2 2 
Celkový součet 98 63 104 23 288 










Tabulka 22 Očekávané hodnoty, za předpokladu platnosti hypotézy H0, 
nezaměstnaných obyvatel okresu Znojmo podle délky nezaměstnanosti  
a znalosti cizích jazyků 
Očekávané hodnoty, za předpokladu platnosti hypotézy H0, nezaměstnaných 











0,5 1 5 5+ 
0 
0 30,625 19,6875 32,5 7,1875 90 
1 24,5 15,75 26 5,75 72 
2 11,90972 7,65625 12,63889 2,795139 35 
3 2,041667 1,3125 2,166667 0,479167 6 
1 
1 13,27083 8,53125 14,08333 3,114583 39 
2 8,166667 5,25 8,666667 1,916667 24 
3 2,041667 1,3125 2,166667 0,479167 6 
2 
0 2,722222 1,75 2,888889 0,638889 8 
2 2,041667 1,3125 2,166667 0,479167 6 
3 0,680556 0,4375 0,722222 0,722222 2 
Celkový součet 98 63 104 23 288 
      Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 
 
Testové kritérium: = 88,83 
Kritická hodnota je 40,113 pro kvantil )27(21  v .  
Protože je testové kritérium větší než kritická hodnota, pak potvrzujeme hypotézu 
H1 na hladině významnosti 5 %. Analýza závislosti nám prokázala závislost 
mezi znalostí jazyků a délkou nezaměstnanosti.  
Relativní četnost (40 % nezaměstnaných respondentů má nedostačující jazykové 
vybavenosti, tzn. neumí žádný cizí jazyk nebo nejvýše 1 pouze pasivně):  
H0: 4,0  
H1:  > 0,4 
 


























 = 5,63 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů normálního normovaného rozdělení 
na hladině významnosti 5 % ( 95,0u = 1,6449). Testové kritérium je větší než kritická 
hodnota, a proto potvrzujeme hypotézu H1. 
Test hypotézy o relativní četnosti prokázal, že více než 40 % nezaměstnaných 
respondentů má nedostačující jazykové vybavenosti.  
V nadcházející analýze se budu věnovat vlivu zdravotního postižení obyvatel 
okresu Znojmo na jejich nezaměstnanost. 
 
Vliv ověřím pomocí testu o relativní četnosti. Jak je uvedeno v literární rešerši, 
za osoby zdravotně postižené se považují fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 
zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. Do 1.1.2015 jsou 
ale za osoby zdravotně postižené považovány také osoby uznány Úřadem práce ČR 
jako zdravotně znevýhodněné. Úřadu práce ČR není od 1.1.2012 umožněno vydávat 
rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, nýbrž do tohoto data rozhodnutí 
vydávat mohl a jsou v platnosti nejdéle do 1.1.2015. Po kontaktování Úřadu práce 
ve Znojmě jsem zjistila, že nelze dohledat počet obyvatel okresu Znojmo, kteří jsou 
uznáni jako osoby zdravotně znevýhodněné oprávněným orgánem, neboť samotný 
oprávněný orgán, úřad práce, takovou evidenci nevede. Pro účely statistické analýzy 
jsem tedy zahrnula pouze obyvatele okresu Znojmo, kteří jsou uznány orgánem 









Obyvatelé okresu Znojmo se zdravotním postižením rozdělení podle pohlaví 
 
Muži 
H0: 054,0  
H1:  > 0,054 
 
n= 102 (muži), p (relativní četnost obyvatel)= 0,1765, 05,0  
0 =počet mužů, kteří jsou uznány orgánem sociálního zabezpečení invalidními 
v prvním, druhém nebo třetím stupni / celkový počet mužů na okrese Znojmo 
 










 = 5,45 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů normálního normovaného rozdělení 
na hladině významnosti 5 % ( 95,0u = 1,6449). Testové kritérium je větší než kritická 
hodnota, a proto potvrzujeme hypotézu H1. 
Test o relativní četnosti prokázal, že počet procent nezaměstnaných mužů s invalidním 
důchodem je větší než 5,45 %, které udávají počet procent všech mužů na okrese 
Znojmo. Z toho vyplývá, že muži s invalidním důchodem mají větší problém najít 
zaměstnání, než muži bez invalidity.  
Ženy 
H0: 049,0  
H1:  > 0,049 
 
n= 186 (ženy), p (relativní četnost obyvatel)= 0,1613, 05,0 , 
0 =počet žen, které jsou uznány orgánem sociálního zabezpečení invalidními v prvním, 
druhém nebo třetím stupni / celkový počet žen na okrese Znojmo 
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 = 7,10 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů normálního normovaného rozdělení 
na hladině významnosti 5 % ( 95,0u = 1,6449). Testové kritérium je větší než kritická 
hodnota, a proto potvrzujeme hypotézu H1. 
Test o relativní četnosti prokázal, že počet procent nezaměstnaných žen s invalidním 
důchodem je větší než 7,10 %, které udávají počet procent všech žen na okrese Znojmo. 
Z toho vyplývá, že ženy s invalidním důchodem mají větší problém najít zaměstnání, 
než ženy bez invalidity. Dokonce vliv invalidity na nezaměstnanost je silnější u žen 
než u mužů.  
Pomocí testu o relativní četnosti dále zhodnotím, zda jsou absolventi rizikovou 
skupinou, co se nezaměstnanosti týče.  
Pro účely zpracování této diplomové práce se mi nepodařilo dohledat počet absolventů 
na okrese Znojmo v celkovém součtu, nýbrž požádala jsem organizaci 
Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), zda by mi mohli tyto materiály 
poskytnout. Počet absolventů v celkovém součtu a počet nezaměstnaných absolventů 
mi byli schopni poskytnout pouze v krajském pohledu za rok 2011, tudíž test o relativní 
četnosti absolventů jsem provedla za Jihomoravský kraj, jako celek.  
H0: 016,0  
H1:  > 0,016 
 
n= 60086 (Jihomoravský kraj), p (relativní četnost obyvatel)= 0,031, 05,0 , 
0 =počet obyvatel, kteří jsou uznány orgánem sociálního zabezpečení invalidními 













 = 28,84 
Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách kvantilů normálního normovaného rozdělení 
na hladině významnosti 5 % ( 95,0u = 1,6449). Testové kritérium je větší než kritická 
hodnota, a proto potvrzujeme hypotézu H1. 
Test o relativní četnosti prokázal, že počet procent nezaměstnaných absolventů je větší 
než 28,84 %, které udávají počet procent všech absolventů v Jihomoravském kraji. 
Z toho vyplývá, že absolventi mají větší problém najít zaměstnání, než ostatní obyvatelé 
Jihomoravského kraje.  
Poslední analýze, které se budu ve své práci věnovat, bude Anova analýza.  
Anova analýza byla zpracovávaná pro účely této diplomové práce prostřednictvím 
softwaru STATISTICA od firmy StatSoft. 
Za proměnné pro analýzu rozptylu jsem použila odpovědi na otázky z dotazníkového 
šetření, a to: 
- Kolik hodin denně aktivně hledáte práci přes internet, časopisy nebo noviny? 
(dále jen hledání) 
- Jakou maximální dobu, jste ochoten/na věnovat každý den dojíždění 
do svého zaměstnání? (dále jen dojíždění) 
- Kolik potencionálních zaměstnavatelů jste celkem kontaktoval/a, za dobu 
své nezaměstnanosti? (dále jen kontakty) 
- Kolikrát za měsíc navštěvujete úřad práce? (dále jen úřad)  
 
Dalším úkolem pro vypracování Anovy analýzy bylo určení intervalů hodnocení 
sledovaných proměnných. V zásadě je nutné vytvořit skupiny tvořené 
podle zkoumaných proměnných a pro každou kombinaci těchto skupin je potřebné mít 
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alespoň dva různé údaje dané sledované proměnné. V následující tabulce budou 
uvedeny tedy vždy dva intervaly proměnných a k nim určené kategorie, které budou 
sloužit k vyhodnocení analýzy rozptylu.  
                Tabulka 23 Údaje potřebné k provedení analýzy rozptylu 
 Údaje k analýze rozptylu 
Proměnné Intervaly Kategorie 
Hledání 
<                             1 0 
                              1 1 
Dojíždění 
<                           20 1 
                            20 2 
Kontakty 
<                             1 1 
                               1 2 
Úřad 
                                0 1 
>                              0 2 
                Zdroj: Vlastní práce, dotazníkové šetření 
Poznámka k tabulce č. 23: proměnná hledání je určena v hodinách, proměnná dojíždění 
je určená v minutách, proměnná kontakty stanovuje poměrnou část kontaktovaných 
potencionálních zaměstnavatelů za dobu nezaměstnanosti přepočítané na měsíc 
a proměnná úřad práce určuje počet návštěv úřadu práce za jeden měsíc.  
Po určení intervalů proměnných a po transformaci dat do programu STATISTICA vyšly 
modely kombinací proměnných, z kterých je patrné, jaké modely mají vliv a podstatný 
význam v oblasti zaměstnanosti a jaké nikoliv na hladině významnosti 5 %. 
Pro kombinaci všech čtyř proměnných se nepodařilo najít vhodné intervaly k provedení 
testu. Model nešel sestavit, protože pro zvolené kombinace proměnných jsem neměla 
dostatek údajů. Nepodařilo se získat dostatek různých respondentů, vzorek byl moc 
podobný, a tudíž nemohl být model vůbec sestaven. Stejně tak tomu bylo u modelu, 
kde jsem se snažila zkombinovat proměnnou úřad práce, kontakty a hledání.  
U ostatních kombinací trojic proměnných však test proběhl a modely mohly být 
sestaveny na základě údajů, které byly pro analýzu rozptylu získány a nahrány 






Tabulka 24 Model dojíždění-kontakty-úřad 
 
SČ Stupně PČ F P 
Abs. Člen 40446,9 1 40446,93 56,32412 0,000000 
Dojíždění 10430,4 1 10430,42 14,52482 0,000170 
Kontakty 147,7 1 147,66 0,20562 0,650574 
Úřad 437,5 1 437,55 0,60930 0,435711 
dojíždění*kontakty 916,5 1 916,46 1,27621 0,259572 
dojíždění*úřad 815,8 1 815,76 1,13598 0,287422 
kontakty*úřad 19,0 1 19,04 0,02651 0,870778 
dojíždění*kontakty*úřad 1306,1 1 1306,10 1,81881 0,178545 
Chyba 201070,9 280 718,11 
  
Zdroj: Vlastní práce na základě programu STATISTICA 
Hodnota p modelu dojíždění-kontakty-úřad určuje, na jaké hladině významnosti je 
možné zamítnout hypotézu, protože použité modely jsou rovnocenné. Hodnota p tohoto 
modelu je 0,178, tudíž právě tato kombinace tří proměnných není směrodatná 
na hladině významnosti 5 %, jelikož hodnota p >  (hladina významnosti). 
V tomto modelu nesplňují podmínku hladiny významnosti 5 % ani dvojice proměnných, 
pouze proměnná dojíždění by přicházela v úvahu při řešení vlivu jednotlivých faktorů 
na zaměstnanost.  
Tabulka 25 Model kontakty-dojíždění-hledání 
 
SČ Stupně PČ F P 
Abs. Člen 38727,3 1 38727,30 55,54342 0,000000 
Kontakty 494,6 1 494,58 0,70934 0,400382 
Dojíždění 7612,0 1 7611,96 10,91722 0,001077 
Hledání 15,0 1 15,03 0,02156 0,883381 
kontakty*dojíždění 802,6 1 802,57 1,15106 0,284252 
kontakty*hledání 680,6 1 680,55 0,97606 0,324026 
dojíždění*hledání 300,9 1 300,92 0,43159 0,511751 
kontakty*dojíždění*hledání 3854,2 1 3854,15 5,52770 0,019411 
Chyba 195228,3 280 697,24 
  
Zdroj: Vlastní práce na základě programu STATISTICA 
Model kontakty-dojíždění-hledání je vhodný při řešení vlivu zvolených proměnných 
na zaměstnanost. Hodnota p se pohybuje okolo 1 %, z čehož vyplývá, že proměnná 
kontakty-dojíždění-hledání dostatečně ovlivňují, zda je člověk zaměstnaný či nikoliv 
a jsou směrodatné. Jak je patrné z výše uvedené tabulky č. 25, dvojice proměnných 
podmínku hadiny významnosti 5 % nesplňují, jednotlivě splňuje podmínku opět pouze 
proměnná dojíždění, tak jak tomu bylo v předešlém modelu.  
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Graf 18 Graf k modelu kontakty-dojíždění-hledání 
 
Zdroj: Vlastní práce  
 
Z uvedeného grafu k modelu kontakty-dojíždění-hledání je patrné, že varianta označená 
220 má nejmenší střední hodnotu doby na úřadu práce, takže by se mohla jevit 
jako nejlepší kombinace, ale protože má velký rozptyl, za vhodnou variantu ji 
považovat nelze. Naopak kombinace kategoricky označená jako 210 má nejdelší dobu 
na úřadu práce. Pokud se však zaměříme na kombinaci 111, je patrné, že se 
prokazatelně odlišuje od všech variant, které mají na druhém místě 2. Takže u variant 






Tabulka 26 Model úřad-dojíždění-hledání 
 
SČ Stupně PČ F P 
Abs. Člen 115531,4 1 115531,4 162,7544 0,000000 
Úřad 1362,6 1 1362,6 1,9195 0,167010 
Dojíždění 10509,6 1 10509,6 14,8054 0,000148 
Hledání 338,6 1 338,6 0,4770 0,490376 
úřad*dojíždění 287,7 1 287,7 0,4052 0,524917 
úřad*hledání 27,8 1 27,8 0,0392 0,843256 
dojíždění*hledání 2970,8 1 2970,8 4,1851 0,041716 
úřad*dojíždění*hledání 1385,0 1 1385,0 1,9511 0,163575 
Chyba 198758,4 280 709,9 
  
Zdroj: Vlastní práce na základě programu STATISTICA  
Model je použitelný a má smysl na hladině významnosti 5 % v případě, že vypustím 
proměnnou úřad, tedy pouze kombinace dvou proměnných (dojíždění-hledání). 
Opět jako samostatná proměnná má smysl pouze proměnná dojíždění.  
Z výše uvedených testů rozptylů vyplývá, že proměnná dojíždění má největší význam 
a nejvíce ovlivňuje zaměstnanost obyvatel okresu Znojmo. Zatímco počet návštěv 
na úřadu práce není směrodatný.  
Zdá se, že i lidé považují dojíždění za důležitý faktor, který ovlivňuje zaměstnanost. 
Z dotazníkového šetření odpovědělo 246 respondentů, že jsou ochotni dojíždět 
20 až 60 minut denně jen do zaměstnání. Zbylých 42 potom odpovědělo, že nejsou 








4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
Z předchozí analýzy vyplynulo, že u nezaměstnaného jedince závisí na mnoho 
faktorech, z nichž celou řadu nelze ovlivnit. Týká se to například samotného pohlaví, 
či věku. Naopak zaměstnanost jedinců ovlivňuje podle výše uvedených testů na okrese 
Znojmo především nejvyšší dosažené vzdělání, jazyková vybavenost ale i ochota 
dojíždět do zaměstnání.  
Hlavní čtyři působitelé, kteří jsou schopni stav nezaměstnanosti ovlivnit, jsou stát 
(vláda, poslanecká sněmovna, senát, ale i kraje a města), zaměstnavatelé 
(fyzické a právnické osoby), vzdělávací systémy (školy, občanská sdružení, dobrovolné 
organizace) a především samotní nezaměstnaní jedinci. Každý z těchto působitelů 
by měl být motivovaný se k tomuto problému postavit zodpovědně a mít snahu ho řešit.   
V této kapitole se budu věnovat jednotlivým možnostem způsobu řešení 
nezaměstnanosti na okrese Znojmo, zaměřených především na rizikové skupiny 
nezaměstnaných obyvatel. Pro analýzu návrhů na řešení nezaměstnanosti okresu 
Znojmo mi bude sloužit projekt města Znojma s názvem Kolumbus, který vznikl 
na podporu zaměstnanosti. V dalších kapitolách uvedu návrhy na řešení 
nezaměstnanosti rizikových skupin a zaměřím se i na boj s nezaměstnaností okresu 
Znojmo jako celku. 
Za hlavní přínos navrhnutých řešení považuji především snížení nezaměstnanosti 
na okrese Znojmo. Uvedené návrhy tedy slouží ke komplexnímu snížení 
nezaměstnanosti okresu, ale současně přínosem návrhů je i motivace absolventů 
k získání praxe a větší jazykové vybavenosti, zvýšení vzdělanostní struktury 
obyvatelstva na okresu Znojmo, uplatnění osob starších 50. let na trhu práce 




4.1 Zhodnocení projektu Kolumbus a připomínky k jeho okruhům 
Město Znojmo, kromě prostředků aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti, jejichž výčet 
byl uveden v teoretické části této diplomové práce, využívá také komplexní projekt 
na podporu vzniku nových pracovních míst, který odstartoval 12. října 2012. 
Celkový projekt nazývaný Kolumbus má pomoci občanům Znojma a okolí objevovat 
nové příležitosti na trhu práce.  
Radnice projekt člení na 7 základních okruhů, a to:  
- Znojmo pomáhá mladým získat praxi,  
- Znojmo „the best place for your business“, 
- Znojmo nastartuje Vaše podnikání, 
- Znojmo podporuje zaměstnavatele, 
- Znojmo mluví anglicky, 
- Znojmo vytváří nová místa, 
- Znojmo pomáhá lidem bez práce.  
(Znojmo Kolumbus) 
 
V následujících odstavcích budu blíže specifikovat a hodnotit jednotlivé okruhy 
projektu.  
 
Znojmo pomáhá mladým získat praxi 
Znojmo svou aktivitu v odvětví získání praxe pro mladé občany zaměřilo na obory, 
které jsou akreditované na Soukromé vysoké škole ekonomické, Znojmo 
(dále jen SVŠE), se kterou spolupracuje. Strategickým partnerem se tedy město Znojmo 
stalo se SVŠE pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku a v současné době vzniká 
i spolupráce pro obor Veřejná správa. Studenti vedou na základě této spolupráce 
účetnictví reálným firmám v tzv. účetním centru pro praxi a absolvují například praxi 
na městském úřadě či příspěvkových organizací města Znojma pro získání základních 





V tomto okruhu musím ocenit snahu města Znojma, že se zaměřilo alespoň částečně 
na rizikové skupiny občanů, co se nezaměstnanosti týče, avšak specializuje se na velice 
úzký okruh studentů a absolventů.  
 
V tomto okruhu postrádám pomoc při uplatnění v praxi pro ostatní absolventy, 
kteří vystudovali ať už učební obor, střední školu, vyšší odbornou školu či vysokou 
školu. Musím zhodnotit i projev radnice, cituji: „Město Znojmo podpořilo projekt 
vložením Znojemské teplárenské společnosti do jeho dění. Společnosti vede 
tzv. účetní centrum pro praxi účetnictví, jejíž evidenci zajišťovala doposud externí firma 
za částku 51 000 Kč, v současnosti díky účetnímu centru šetří město 360 000 Kč ročně.“ 
(Znojmo Kolumbus) 
 
V této chvíli se nabízí otázka, zda radnice města Znojma nevytvořila tento okruh 
podpory pro získání praxe absolventů spíše proto, že viděla potenciál ve stabilizaci 
svého rozpočtu. Odpovědi na tuto otázku mohou být však různé. Tuto podporu 
tedy nehodnotím zcela negativně, ale mým názorem je, že nepokrývá veškeré 
příležitosti k získání praxe absolventů, které by město Znojmo určitě mohlo podporovat. 
 
Znojmo „the best place for your business“ 
Cílem druhého okruhu projektu je zatraktivnit město Znojmo pro nové investory. 
Jako jedinečnou investiční příležitost vidí radnice města Znojma například 
ve Znojemském pivovaru. Cílem této podpory je prezentovat Znojmo, jako výjimečné 
město pro život a podnikání. Pro zveřejňování investičních příležitostí a na prezentaci 









Z vlastního šetření jsem zjistila, že se od roku 2012, kdy tento projekt vznikl, 
vybudovalo ve městě Znojmě 5 nových hal a skladovacích prostor. Tento projekt bych 
tedy zhodnotila pozitivně až na jednu výtku. Internetové stránky pro zveřejňování 
investičních příležitostí, které jsou uvedené na oficiálních internetových stránkách 
projektu Kolumbus, nejsou doposud funkční. Opět se tu město Znojmo pokouší o určitý 
druh podpory a snaží se vymyslet návrh na snížení nezaměstnanosti, ale tato podpora je, 
stejně tak jako ta předcházející, nedotažená do samotného konce.  
 
Znojmo nastartuje Vaše podnikání 
Třetí okruh podporuje malé a střední podnikatele k vytvoření nových pracovních míst. 
Největší podporovanou oblastí je tzv. Podnikatelský inkubátor. Podnikatelský inkubátor 
nabízí bezplatný nájem kanceláře po dobu 4 měsíců, bezplatné připojení k internetu 
a další balíčky spojené s rozjezdem nového podnikání. (Znojmo Kolumbus) 
 
Zajímavostí je, že Znojemské listy zveřejňují možnost využívat bezplatné prostory 
po dobu jednoho roku, zatímco výše uvedený zdroj uvádí pouhé 4 měsíce. 
(Znojmocity.cz) 
 
Ten, kdo bude chtít využít nabízené možnosti dostat se do podnikatelského inkubátoru, 
musí předložit následující dokumenty:  
- Krátkou verzi podnikatelského plánu – max. 2 stránky. Musí obsahovat název 
firmy, kontakt, logo, členy managementu, předmět podnikání, identifikace 
potencionálních zákazníků, jakým způsobem hodlá firma uspokojovat jejich 
potřeby, jaké jsou Unique selling points, informace o způsobu financování 
činnosti a získání základního kapitálu, základní strukturu budoucích příjmů, 
identifikaci hlavních nákladových položek.  
- Finanční plán – cash flow, rozvaha, výsledovka na tři roky dopředu.  





Z výše uvedených dostupných zdrojů k podnikatelskému inkubátoru vyplývá nesoulad 
mezi bezplatným pronájmem kancelářských prostor. Což nepůsobí na občany okresu 
Znojmo moc věrohodně. Žadatelé o přezkoumání svého podnikatelského záměru 
nevědí, zda v něm mají počítat s náklady za pronajaté prostory již od pátého měsíce 
či v druhém roce svého podnikání.  
 
Dalším námětem k projednání a vysvětlení by byl pro zájemce o zařazení 
do Podnikatelského inkubátoru určitě pojem „Unique selling points“, pod kterým si 
město Znojmo představuje nejspíš unikátní prodejní výhody podnikatele, avšak toho se 
můžeme pouze domnívat.  
 
Tyto připomínky k projektu by měla být schopna radnice města Znojma se zájemci 
o zařazení do Podnikatelského inkubátoru projednat. Proto by město Znojmo mohlo 
zřídit konzultační dny a stanovit vhodného poradce, který by byl nápomocen pro řešení 
takovýchto připomínek.  
 
Dále bych chtěla upozornit na výčet potřebných dokumentů pro zájemce využívat 
Podnikatelský inkubátor. Podnikatelský záměr má mít podle radnice města Znojma 
maximální rozsah 2 stran, avšak obsahové pojetí zveřejněné ve Znojemských listech 
(viz odkaz výše) je vcelku rozsáhlé. Pro žadatele by bylo velkým usnadněním 
zveřejnění vzorového podnikatelského záměru se všemi náležitostmi od města Znojma. 
Zároveň by tím podpořila žadatele, kteří mají opravdu dobrý nápad na vytvoření 
podnikatelské činnosti, v podstatě disponuje i dostatečným kapitálem na zřízení tohoto 






Znojmo podporuje zaměstnavatele 
Cílem čtvrtého okruhu je podpora města věnovaná velkým a úspěšným firmám. 
Užší spoluprací s velkými firmami ve Znojmě, které se prosadily nejen v rámci regionu, 
ale i na globálním trhu, chce město Znojmo uchovat existující pracovní místa navzdory 
ekonomické recesi. Asi nejzajímavější podpora města v tomto okruhu je snaha radnice 
vytvořit technické obory na míru, po kterých je v okrese velká poptávka. Město Znojmo 
však k této podpoře z jejich strany uvedla, že: „bude pouze zprostředkovávat nabídku 




Musím souhlasit a pochválit nápad, který radnice měla. Opravdu ve městě Znojmě 
podle dostupných informací od místních firem chybí lidé, kteří by měli technické 
vzdělání. Zatímco velká část výrobních firem fungujících přímo ve městě Znojmě je 
založená právě na produkci technického charakteru. Jako například: 
- TAMURA-EUROPE LIMITED, organizační složka,  
- TOS ZNOJMO, a. s.,  
- Znojemské strojírny, s. r. o.,  
- Pegas NONWOVENS, s. r. o.,  
- Nevoga s. r. o.,  
- EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r. o.,  
- LAUFEN s. r. o. provozovna Znojmo,  
- Haas Profile s. r. o. 
 
Negativně hodnotím projev, kdy město nechce finančně podpořit ať už střední školy 
a učiliště vývojem technických oborů či vytvořit výhody pro firmy, které by mohly 
do budoucna zaměstnávat absolventy těchto oborů.  
 
Tento okruh podpory města Znojma se v podstatě do budoucna opět věnuje 
absolventům nově vzniklého oboru technického směru, což hodnotím za pozitivní krok 
města. Avšak město nechce tuto oblast nijak finančně podporovat.  
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Znojmo mluví anglicky 
Jedním z okruhů, jak chce vedení města Znojma podpořit konkurenceschopnost regionu 
v rámci svého projektu Kolumbus, je okruh nazvaný Znojmo mluví anglicky. 
Původní myšlenka byla zaměřit se pouze na anglický jazyk, ale nakonec město 
přehodnotilo svůj záměr a nyní podporuje také německý jazyk. Cílem projektu je 
pro studenty středních a vysokých škol a pro čerstvé absolventy možnost proplácení 
jazykových certifikátů z anglického a německého jazyka. Starosta města Znojma 
Vlastimil Gabrhel vysvětluje na oficiálních stránkách projektu Kolumbus, 
že: „tento způsob podpory jazykového vzdělávání zvolilo město Znojmo z toho důvodu, 
že nechce vytvářet například umělou poptávku po jazykových kurzech, ale chce 
podporovat motivaci a výkon. Odměněni tedy budou jen ti úspěšní, tedy ti, co složí 
úspěšně danou zkoušku.“ (Znojmo Kolumbus) 
 
Žadatel o proplácení jazykových certifikátů musí splnit tyto podmínky:  
- Musí být studentem střední nebo vysoké školy nebo absolventem nejdéle dva 
roky po ukončení školy, tj. zkoušku musí skládat do dvou let od ukončení školy, 
výsledky mohou být známy později, 
- Musí mít trvalé bydliště ve Znojmě nebo jeho městských částech,  
- Zkouška se musí uskutečnit do října 2014, výsledky mohou být známy i později,  
- Úspěšně složená zkouška musí být na těchto úrovních:  
o Anglický jazyk: B2, C1, C2 
o Německý jazyk: B1, B2, C1 a C2. (Znojmo Kolumbus) 
 
Zhodnocení okruhu:  
Jde vidět, že se i samotné město Znojmo se snaží podpořit studenty a absolventy 
regionu. Tato podpora je v pořadí již třetí, která se na absolventy zaměřuje. 
Proplácení jazykových zkoušek hodnotím velice pozitivně. Veškeré podmínky 
proplácení stanovené znojemskou radnicí jsou podle mého soudu v pořádku a s tímto 
okruhem plně souhlasím.  
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Znojmo vytváří nová místa 
Znojmo prostřednictvím vlastních projektů, nebo ve spolupráci s ostatními subjekty 
přímo vytváří pracovní místa. Znojmo vybudovalo nový Domov pro seniory, 
kde vzniklo 45 nových pracovních míst. Dalším velkým projektem, který znojemská 
radnice podpořila, jsou tzv. Šikulové. Šikulům se podařilo nalézt mezeru na trhu 
s plastikovými modely. Jejich produkce se zaměřuje na výrobu krajinek k modelům 
vlaků a nádraží. Podpora města je založena na prodeji městského pozemku, kde vznikne 
sociální podnikání Šikulů, které je schopno se bez dotací prosadit v tvrdé tržní 
konkurenci, a které navíc vytvoří pracovní místa jak pro běžné občany, tak pro občany 
s handicapem. (Znojmo Kolumbus) 
 
Zhodnocení okruhu:  
Tento okruh podpory se mírně kryje s již uvedenými oblastmi podpory projektu 
Kolumbus. Jeden z nich se zaměřuje na investiční příležitosti a druhý se věnuje 
především Podnikatelskému inkubátoru, který je vytvořen na podporu začínajících 
podnikatelů a rozvoj nových pracovních míst. Město Znojmo chce klást nejspíš důraz 
na vytváření nových pracovních uplatnění, proto vznikl samostatný okruh, 
který se věnuje jen tomuto odvětví, nýbrž tento problém je částečně řešen 
už v předešlých okruzích.  
 
Znojmo pomáhá lidem bez práce 
Cílem posledního okruhu podpory je zvýšit informovanost o aktuálních pracovních 
příležitostech, nejen na Znojemsku, ale především i v příhraničních oblastech Rakouska. 
Radnice umožňuje v rámci svých informačních kanálů, jako jsou Znojemské listy, 
webové stránky, volné reklamní plochy, bezplatně inzerovat nabídky volných 
pracovních míst. Ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou organizuje město 
Znojmo semináře pro zájemce o práci v Rakousku a poskytuje poradenství. 
Další spolupráce vznikla s Ligou vozíčkářů, ze které vznikl projekt zaměřený na občany 
dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce. To znamená, že projekt bude poskytovat 




Zhodnocení okruhu:  
Velice pozitivně hodnotím spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou. 
Celá jižní strana okresu Znojmo sousedí s Rakouskem, kde je pro občany našeho 
regionu spoustu pracovních uplatnění, avšak většina z nich neví, jakým způsobem 
si práci v zahraničí zajistit, co všechno pro to udělat. V současné době, díky projektu 
Kolumbus, se mohou zájemci o práci za hranicemi dozvědět vše, co je zajímá 
a s čím si nevědí rady prostřednictvím hospodářské komory. V této oblasti vidím velký 
potenciál na snížení nezaměstnanosti na okrese Znojmo.  
 
Nesmím opomenout i další spolupráci města Znojma, a to konkrétně s Ligou vozíčkářů. 
Spolupráce s Ligou vozíčkářů naznačuje, že se znojemská radnice snaží zaměřit 
i na osoby zdravotně postižené, kteří jsou považováni za další rizikovou skupinu 
nezaměstnaných obyvatel. Zároveň volná pracovní místa pro handicapované obyvatele 
















4.2 Návrhy na snížení nezaměstnanosti na okrese Znojmo 
Jelikož se ve své diplomové práci zaměřuji na rizikové skupiny nezaměstnaných 
obyvatel, musím ve svých návrzích na snížení nezaměstnanosti zahrnout všechny 
již zmiňované skupiny.  
Projekt Kolumbus řeší ve velké míře nezaměstnané absolventy, zaměřuje se i na osoby 
se zdravotním postižením, ve svých návrzích využívá podporu pro blíže 
nespecifikované občany jako třeba tvorbu nových pracovních míst či Podnikatelský 
inkubátor, avšak může se například osoba s nízkým vzděláním zapojit do projektu 
Podnikatelského inkubátoru?  
V následujících podkapitolách tedy navrhnu řešení nezaměstnanosti pro skupiny 
nezaměstnaných obyvatel, které jsou na trhu práce považováni za rizikové.  
4.2.1 Návrhy uplatnění absolventů  
Test o relativní četnosti prokázal v analytické části této práce, že absolventi mají větší 
problém najít zaměstnání, než ostatní obyvatelé Jihomoravského kraje 
(tento test jsem prováděla z údajů za JMK).  
Za mladistvé uchazeče o zaměstnání jsou považováni uchazeči ve věku od 15 do 18 let. 
Od 18. roku věku se jedná již o absolventy. Co se týče mladistvých uchazečů, jedná se 
především o osoby, které dokončili povinnou školní docházku, a tím jejich dosažené 
vzdělání končí nebo nastoupili do učebního oboru či na střední školu, ale své vzdělání 
nedokončili. To znamená, že mladiství uchazeči disponují nejenom nízkým vzděláním 
jako hlavní příčinou jejich nezaměstnanosti, ale také se k jejich základním problémům, 
které brání jejich uplatnění, řadí stejně tak, jako u absolventů nedostatečná praxe, 
absence pracovních zkušeností, chybějící znalost cizích jazyků, ale také i přehnané 
nároky na pracovní podmínky, či výšku počáteční mzdy. U absolventů se vyskytuje 




Potenciál uplatnění absolventů a mladistvých uchazečů shledávám především 
ve znalosti cizích jazyků. (viz druhá hypotéza v analytické části práce, kdy jazyková 
vybavenost obyvatel okresu Znojmo ovlivňuje délku jejich nezaměstnanosti). 
Většina firem, které sídlí na okrese Znojmo, disponuje zahraničním kapitálem 
nebo se v rámci globalizace výroba přesunula ze zahraničí do města Znojma. 
Vedení společnosti však sídlí v zahraničí a je potřeba s centrálou své organizace 
komunikovat. Organizace se také snaží obchodovat na zahraničních trzích, to znamená, 
že vstupy i výstupy ke své činnosti získávají v zahraničí. Tudíž nejčastějším 
požadavkem při nástupu do zaměstnání bývá znalost cizího jazyka. 
Především anglického, německého ale v poslední době se vyskytují i podmínky znalosti 
ruského jazyka (TOS ZNOJMO, akciová společnost).  
Mým návrhem tedy je ve větší míře propagovat a využívat služby sítě EURES, 
která organizuje zaměstnávání osob v rámci EU, EHP a Švýcarska. Stáže či zaměstnání 
organizované v zahraničí, které jsou zaměřené na získání znalostí cizího jazyka, 
by měly napomoci k úspěchu na domácím trhu. Především zkušenosti ze zahraničí 
a vyšší jazyková vybavenost by byla na okrese Znojmo považovaná za silnou stránku 
absolventa ucházejícího se o zaměstnání.  
V oblasti podpory zaměstnanosti absolventů bych dále navrhovala navázat spolupráci 
se zahraničními firmami prostřednictvím kooperačních burz. Kooperační burzy se běžně 
používají v podnikatelských činnostech. Burzy slouží především k navázání spolupráce 
s ostatními členy či zúčastněnými jedinci. Jde především o vzájemnou konzultaci 
a představení nabídek a poptávek výrobků a služeb na trhu. Kooperační burzy 
na podporu zaměstnanosti by mohly být organizované například dvakrát do roka 
a sloužily by především k navázání spolupráce mezi zahraničními firmami 
a nezaměstnanými absolventy. Zástupci zahraničních firem by na burze představili 
své nabídky volných pracovních míst a zveřejnili by veškeré požadavky pro nástup 
na konkrétní pozice, naopak poptávku po pracovním uplatnění by zastávali 
na kooperační burze absolventi.  
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Podle posledních dostupných údajů míra nezaměstnanosti zpracovávaná 
EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v listopadu 2013 v ČR 6,4 % 
a v Evropské unii 10,9 %. V Rakousku dosahovala míra nezaměstnanosti 4,5 %, 
což je o 1,9 procentního bodu méně než za celou Českou republiku. Občané ČR mají 
tedy větší šanci najít vhodné pracovní uplatnění na zahraničním pracovním trhu 
než na trhu práce u nás. Možnost uplatnění vidím z hlediska dojíždění především 
v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy a ve Vídni. Na internetových stránkách 
www.finexpert.e15.cz jsou zveřejněny čisté průměrné mzdy v rakouských spolkových 
zemích za rok 2011. Nejvyšší čistou průměrnou mzdu z devíti rakouských spolkových 
zemí má Vídeň s čistou mzdou 1 984  €, druhá nejvyšší čistá průměrná mzda 
je v Dolních Rakousech ve výši 1 976  €. To znamená, že sousedíme s okresy 
Rakouska, ve kterých mají jejich obyvatelé vysoké příjmy.  (FinExpert.cz) 
 
Dalším návrhem na řešení nezaměstnanosti absolventů je vhodná spolupráce 
mezi školami, orgány státní správy a zaměstnavateli. Předmětem návrhu jsou vhodné 
kombinace těchto subjektů pro získání možnosti uchazečů všech studijních a učebních 
oborů absolvovat praxi v těchto oborech. Absolventi, kteří by měli při ukončení studia 
ať již výučním listem či maturitní zkouškou a státní závěrečnou zkouškou výsledky 
do průměru 2,5, by mohli využít možnosti praxe u zvoleného zaměstnavatele, se kterým 
by škola a státní správa spolupracovala. Tuto možnost výhody by tedy nemohli využívat 
všichni absolventi, ale pouze ti, kteří se prokážou výsledky z ukončeného studia 
naznačujícími, že o studium měli přinejmenším zájem. Je to tedy pro ně i forma 
motivace a pro zaměstnavatele umožňující vykonat praxi absolventům jistá forma 
ochrany.  
 
Potenciál ve snížení nezaměstnanosti shledávám i ve stipendijních programech 
na učební obory po dobu celého studia. Firmy by mohli garantovat studentům 
stipendijní programy zabezpečující každému stipendistovi pravidelné měsíční 
stipendium, odbornou praxi v průběhu studia, placené brigády v odborné praxi 
o prázdninách, odbornou specializaci na vybaveném pracovišti a po úspěšném ukončení 
studia nástup na vybrané pracoviště. Pracovní poměr po ukončení studia by však musel 
být sjednán minimálně na dobu 5 let, aby se firmám vrátila alespoň vložená investice 
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do zvoleného studenta (absolventa). Sankcí za nedodržení pracovního poměru na dobu 
5 let by bylo vrácení části vložených investic na studium daného absolventa.  
 
Podpora v oblasti zaměstnanosti by mohla být uplatňována už i při samotném studiu. 
Pro představu studentů co jejich obor obnáší, jak například probíhají výrobní činnosti 
různých firem a jaké pozice pracovníků vůbec zaměstnávají, se mohou uskutečňovat 
exkurze do podniků, které studentům mohou přiblížit jejich budoucí volbu povolání.  
 
4.2.2 Návrhy uplatnění žen s malými dětmi 
Podle zdroje FinExpert.e15.cz zvyšují zaměstnanost žen s malými dětmi práce 
na zkrácené úvazky. Avšak Česko patří mezi členské země EU, kde není práce 
na zkrácený úvazek příliš rozšířená. Přestože se v posledních letech nabídka práce 
na zkrácený úvazek v České republice zvýšila, pořád české firmy za západní Evropou 
zaostávají. Podpora zkrácených úvazků ze strany státu, např. jednodušší povinnou 
administrativou, je možností, jak rozšířit využívání zkrácených úvazků. 
V zemích, kde je práce na zkrácený úvazek nejvíce rozšířena, je míra nezaměstnanosti 
podprůměrná. (FinExpert.e15.cz) 
 
Nejvíce žen na zkrácený úvazek pracuje v Nizozemí (76,5 %), Německu (45,5 %), 
Rakousku (43,8 %), Velké Británii (43,3 %), Belgii (42,3 %), Švédsku (40,4 %), 
Dánsku (39 %) a Lucembursku (36 %). Nejméně žen na zkrácený úvazek pracuje 
v Bulharsku (2,6 %), Slovensku (5,4 %), Maďarsku (8,0 %), Litvě (9,3 %) 
a Česku (9,9 %). (FinExpert.e15.cz) 
 
Nesmíme však opomenout, že se zkrácenými úvazky souvisí i školský systém daných 
států. Pokud se zaměříme například na předškolní vzdělávání ve Velké Británii, 
zjistíme, že podobně jako u nás sice není předškolní péče součástí školního systému, 
není tedy povinná, ale mateřská, či rodičovská dovolená je u nich pouze do jednoho 
roku věku dítěte, což znamená, že děti do mateřských škol nastupují již velmi malé. 
Pro rodiče ve Velké Británii je služba školek finančně náročná, takže jako alternativu 
využívají služby chůvy (au-pair), která je pro ně finančně přijatelnější. 
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To znamená, že své děti mají zaopatřené již od útlého věku a mohou se poohlédnout 
po pracovním úvazku, který by jim vyhovoval, pravděpodobně to bude ten zkrácený 
úvazek, aby matka zvládala spolu s prací i péči a výchovu o dítě. Druhá varianta, 
která je v zahraničí více využívaná, než v České republice je fakt, že zahraniční firmy 
nabízí svým zaměstnankyním práci na částečný úvazek v kombinaci s možností práce 
z domova, která je přínosná i pro firmy. Pracovnice, kterým zaměstnavatelé umožní 
v průměru několik hodin denně pracovat, získají do budoucna loajální zaměstnankyni, 
což se v budoucnu vyplatí. Tato možnost však u nás není zdaleka tak rozšířená 
jak v zahraničí.  
 
V České republice je největší problém, co se zkrácených úvazků týče, v systému našeho 
školství. Pokud nemá mladá maminka své dítě zaopatřené a nemůže ho zapsat 
do mateřské školy, kterou by pravidelně navštěvoval, nemůže ani pracovat na zkrácený 
úvazek, protože se nemá kdo o dítě postarat.  
 
Jesle a mateřské školy se v posledních letech buď slučovaly, nebo rovnou rušily. 
Důvodem byla nízká porodnost po roce 1989. Od roku 2005 však dětí opět přibývá 
a školky nestačí pokrývat poptávku a odmítají kolem poloviny dětí ve věku 
od tří do pěti let. Zajímavostí je, že firemní mateřské školy byly za socialismu běžným 
zařízením na podporu pracujících matek. Na konci minulého století se ale všechny 
zrušily a nyní nám chybí.  
 
Svůj návrh na snížení nezaměstnanosti žen s malými dětmi tedy vidím, jak už jsem 
naznačila výše, v obnově firemních mateřských škol. Samotná česká vláda 
již o této problematice hovořila, ale koncept legislativní změny nedokončila. 
Pokud by stát totiž umožňoval daňové zvýhodnění, díky kterému by si zaměstnavatelé 
mohli odečítat si náklady na provoz mateřské školy z daní, stejně tak jako příspěvky 
na péči o dítě, které poskytují svým zaměstnancům, bylo by to pro organizace zajímavá 





Výhodou firemních mateřských škol by pro zaměstnavatele mohl být fakt dřívějšího 
návratu kvalifikovaných zaměstnanců z rodičovské dovolené, snížení nákladů 
na přijímání a školení nových zaměstnanců, zvýšení prestiže firmy a vyšší loajalita 
zaměstnanců.  
 
V oblasti podpory zaměstnanosti mladých žen s malými dětmi bych navrhovala zaměřit 
se i na jejich vzdělanostní stránku. Aby se udržovali stále aktivními a práceschopnými, 
musí se neustále vzdělávat, případně již získané znalosti neustále opakovat. 
Proto bych svou pozornost směřovala k příspěvkům na absolvování kurzů, především 
pak jazykových kurzů. Zamezíme tak zvyšování podílu nezaměstnaných s nízkým 
vzděláním a nízkou znalostí cizích jazyků.  
 
Jako motivace by mohla sloužit pro ženy s malými dětmi i forma finančních benefitů 
za dřívější návrat do pracovního procesu z rodičovské dovolené. To znamená, že pokud 
by se žena vrátila do zaměstnání z rodičovské dovolené již po prvním půlroce, 
dostala by finanční odměnu od svého zaměstnavatele. Tato odměna by mohla 
být odstupňovaná podle doby strávené na rodičovské dovolené a v podstatě i návratu 
do zaměstnání.  
 
4.2.3 Návrhy uplatnění osob se zdravotním postižením 
Z analytické části práce pomocí testu o relativní četnosti bylo vyhodnoceno, že muži 
s invalidním důchodem na okrese Znojmo mají větší problém najít zaměstnání, 
než muži bez invalidity. Stejně tak dopadl i test o relativní četnosti v souvislosti 
s ženami na okrese Znojmo. Dokonce vliv invalidity na nezaměstnanost vyšla silnější 
u žen než u mužů.  
Mezi hlavní příčiny nezaměstnanosti této skupiny patří:  
- špatný zdravotní stav,  
- častá pracovní neschopnost 
- problémy s dopravou do zaměstnání 
- problémy s přizpůsobením pracovního prostředí. 
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Od roku 2009 není povinností Okresní správy sociálního zabezpečení posílat úřadům 
práce ČR stavy zaměstnanců organizací. Tato změna však výrazně zatěžuje práci úřadu 
práce v kontrole § 81 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti, který zaměstnavatelům 
zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovně právním vztahu ukládá 
za povinnost splnit jednu z následujících podmínek:  
- zaměstnávat v určitém poměru k počtu zaměstnanců podniku osoby 
se zdravotním postižením,  
- odkupovat výrobky vyráběné OZP,  
- přispívat určitou finanční částkou do státního rozpočtu.  
 
Jako opatření navrhuji znovu navázání spolupráce Okresní správy sociálního 
zabezpečení s úřady práce a zvýšenou pozornost nad firmami, které ze zákona musí 
osoby se zdravotním postižením podporovat. V důsledku tohoto opatření vidím možný 
pokles počtu evidovaných uchazečů se zdravotním postižením.  
 
4.2.4 Návrhy uplatnění osob s nízkým vzděláním 
Vzhledem k současnému vývoji a trendu neustále se zvyšující vzdělanostní úrovně 
vlivem technického pokroku a dále v souvislosti s otevřeným trhem, je nutné zahrnout 
především opatření, která jsou zacílená na snižování nezaměstnaných se základní školou 
(tedy obyvatel v 15. roku věku), zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel, motivaci 
pracovat a vzdělávat se a zabránění či boj proti předsudkům a diskriminaci.  
Pro motivaci osob se základním vzděláním pracovat je podle mého soudu třeba 
legislativních úprav. Především je třeba upravit výši a okolnosti poskytování sociálních 
dávek a minimální mzdy. Naopak způsob, jak motivovat zaměstnavatele v přijímání 
osob se základním vzděláním, je poskytovat úlevy na sociálním a zdravotním pojištění 
v případě jejich zaměstnání nebo poskytování zaměstnavatelům vyšší finanční 
příspěvky při zaměstnání uchazeče se základním vzděláním než při zaměstnání lidí 
s vyšším vzděláním. Pro posílení tohoto opatření je vhodné také poskytovat příspěvky 
na zaškolování a rekvalifikace pracovníků se základním vzděláním.  
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Nejdůležitější oblast řešení nezaměstnanosti osob s nízkým vzděláním je však školský 
systém. Cílem vzdělávací politiky by mělo být motivování žáků studovat a vzdělávat se, 
zabránit předčasným odchodům ze středních škol či zajistit jejich snižování. 
Zvýšit motivaci vzdělávat se je možné za pomocí různých nástrojů.  
Navrhovala bych opět legislativní změnu, která by vyjadřovala v tomto pojetí negativní 
motivaci. Jednalo by se o úpravu povinné školní docházky, která by byla prodloužená 
až do 18. roku věku dítěte. Student by nezískal jen znalosti ze základní školy, 
avšak musel by si zvolit i oborové zaměření, díky kterému by byl po povinném 
ukončení více uplatnitelný na trhu práce. Alternativou by mohly být zavedené sankce 
v případě nedodržování zákonné povinnosti rodičů, starat se o své děti do 18. roku věku.  
Další oblastní podpory pro obyvatele se základním vzděláním by mohla být možnost 
nastoupit do pracovního procesu výrobní firmy a vyzkoušet si například po dobu šesti 
měsíců pracovat za učňovský plat, na který díky svému vzdělání nemá nárok. 
Tato forma podpory by mohla sloužit jako motivace k dalšímu vzdělávání a zvyšování 
jejich kvalifikace.  
4.2.5 Návrhy u osob starších 50. let 
Skupina osob starších 50. let je podle provedeného průzkumu nezaměstnanosti 
na okrese Znojmo druhá nejvíce postižená skupina nezaměstnaných obyvatel, 
hned po obyvatelích ve věku 15 – 30 let.  
Z testu dobré shody, který byl proveden v analytické části práce, vyplývá, že věk u žen 
na okrese Znojmo ovlivňuje jejich nezaměstnanost, zatímco test u mužů na okrese 
Znojmo prokázal, že jejich věk neovlivňuje, zda bude muž zaměstnaný či nikoliv. 
To znamená, že ohroženějším pohlavím, pokud hodnotíme jejich věk, jsou ženy žijící 
na okrese Znojmo.  
Lidé obecně v tomto věku již nemohou fyzicky konkurovat mladším ročníkům, 
proto největším přínosem pro společnost jsou jejich pracovní a životní zkušenosti, 
které u absolventů často firmy postrádají. Pro zvýšení pracovních možností 
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osob starších 50. let, mohou tito uchazeči o zaměstnání využít aktivní politiku 
zaměstnanosti a podstoupit různé rekvalifikační kurzy, které úřady práce poskytují, 
například pro získání základních znalostí fungování PC a internetu. 
Avšak i po absolvování kurzu jim tyto získané znalosti nezaručí, že na trhu práce 
pracovní uplatnění získají.  
Největší možný potenciál snížení nezaměstnanosti osob starších 50. let vidím 
ve zkrácených úvazcích, které jsem pro matky s dětmi zavrhla v případě, že nemá 
kdo pečovat o dítě v době pracovních povinností matky.  
Mým návrhem na snížení nezaměstnanosti starších uchazečů je tedy větší tvorba 
volných pracovních míst na částečné úvazky, které díky stále se prodlužujícímu 
důchodovému věku budou i dobře zdravotně zvládat. 
Vhodným nástrojem pro snížení nezaměstnanosti starších osob ale zároveň i absolventů 
jsou zkrácené pracovní úvazky, které by mohly plnit ještě úlohu sdíleného pracovního 
místa. Na jedné straně totiž sdílené pracovní místo umožňuje setrvávat zaměstnancům 
v předdůchodovém věku na trhu práce a na straně druhé umožňuje podporu v oblasti 








4.3 Další boj s nezaměstnaností na okrese Znojmo 
Kapitola dalšího boje s nezaměstnaností bude řešit návrhy na snížení nezaměstnanosti 
okresu Znojmo jako celku. V následujících odstavcích se objeví návrh na podporu 
dojíždění uchazečů o zaměstnání, návrh využití nových investičních příležitostí 
na okrese Znojmo, návrh na podporu nově začínajících podnikatelů, zhodnocení aktivní 
politiky zaměstnanosti především v oblasti rekvalifikačních kurzů a v neposlední řadě 
i forma motivace zaměstnanců v podobně odměn za setrvávání na trhu práce.  
Podpora v oblasti dojíždění do zaměstnání  
Jako podporu na snížení nezaměstnanosti, která vznikla na trhu práce kvůli nákladnému 
dojíždění do zaměstnání, bych zavedla příspěvek na dopravu. Tento příspěvek 
by se přiznával v případě, kdy nezaměstnaný v evidenci úřadu práce začne pracovat 
pouze v organizaci na okrese Znojmo a bude se vyplácet po dobu jednoho roku. 
Tento návrh by mohl sloužit i pro nezaměstnané, kteří si najdou pracovní uplatnění 
v příhraniční oblasti a do práce by tedy dojížděli větší vzdálenost. Příspěvek by vyplácel 
buďto úřad práce nebo daná organizace opět po dobu jednoho roku.  
Investiční příležitosti a tvorba nových pracovních míst 
Ve městě Znojmě se nachází spousta chátrajících areálů po zlikvidovaných českých 
firmách, jako byla například Fruta-Znojmia, (konzervárna okurek a zeleniny), Gala, 
(obuvnický podnik), areál bývalých Znojemských městských jatek, nebo Lacrum, 
který se zabýval zpracováním mléka a mléčných výrobků nebo i Loucký klášter, 
který dříve sloužil jako kasárna. Tyto objekty jsou vhodné pro vybudování nových 
velkých firem či poboček již stávajících organizací, ve kterých by mohlo vzniknout 
velké množství nových pracovních míst.  
 
Město Znojmo by mohlo podpořit vznik nových pracovních míst investiční pobídkou 
a pronajímat tyto areály potencionálním zájemcům za symbolické ceny v případě, 
že se podaří majitelům těchto zmiňovaných areálů objekty zvelebit a vybudovat nové 
funkční organizace s určitým počtem volných pracovních míst.  
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Podpora začínajících podnikatelů 
 
Nezaměstnaní jedinci, kteří mají dobrý nápad na založení podnikatelské činnosti a našli 
mezeru na trhu, potřebují především znalosti v oblasti podnikání. 
To znamená, že potřebují podporu v oblasti udržení své činnosti vůči tlaku konkurence 
na trhu obchodu a služeb. Podnikatelé musí vědět, nejen kde získat dodavatele, jakým 
způsobem svůj produkt prodat svým zákazníkům, ale potřebují se naučit prezentovat se, 
potřebují vědět, jakým způsobem získat reálné podklady například pro tvorbu jejich cen, 
potřebují především v prvních měsících podnikání konzultace ohledně daňové evidence, 
povinností vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.  
 
Můj návrh podpory pro začínající podnikatele je vytvoření poradenské organizace 
s individuálním přístupem k jednotlivým podnikatelům, která by se snažila udržovat 
podnikatelskou činnost jedince provozuschopnou.  Podporu od poradenské organizace 
by mohli využít všichni podnikatelé, kteří by potřebovali zkonzultovat problematické 
oblasti svého podnikání.  
 
Návrhy změn v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti – rekvalifikační kurzy 
Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce využívají často aktivní politiku 
zaměstnanosti, jako například rekvalifikační kurzy. Nikdo však už neřeší, že se uchazeči 
o zaměstnání evidovaní na úřadu práce účastní těchto rekvalifikačních kurzů bez zájmu, 
či jen, aby mohly být nadále v evidenci, popřípadě měli vyšší podporu 
v nezaměstnanosti.  
Úřady práce často nabízí absolvování projektu, na který není uplatnění, jako například 
projekt „ Pracovník hypermarketu“. V tomto projektu se mohli uchazeči naučit základy 
účetnictví, probíhala i výuka marketingu, obchodní legislativy, němčiny 
a dalších teoretických poznatků z různých předmětů. Avšak přínos do praktického 
využití moc neshledávám. Mým návrhem tedy je zaměřit pozornost úřadů práce 
na jednotlivé okresy či kraje a vytvářet tak rekvalifikační kurzy podle požadavků 
místních firem. Zamezilo by se plýtvání zdrojů na zbytečně realizované rekvalifikační 
kurzy, které ani nejsou pro uchazeče o zaměstnání přínosné.  
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Další navrhovanou změnou je zrušení podmínek, které omezují uchazeče zařadit 
se do evidence úřadu práce či naopak zrušit evidenci na úřadu práce. Pokud chce 
totiž uchazeč o zaměstnání začít podnikat a využít k tomu dotace z EU, podmínkou 
je půlroční evidence na úřadu práce, jinak na dotaci nemá nárok. Opačný případ, 
kdy se člověk nesmí 2 roky nahlásit do evidence úřadu práce, je při rekvalifikačním 
kurzu „Základy podnikání“. Úřad práce už ale neřeší, že by začínající podnikatele 
podpořili, jak už bylo uvedeno výše, například konzultacemi.  
Vhodnou podporou zaměstnanosti by bylo zřízení například e-learningových kurzů, 
které by mohli navštěvovat na internetových stránkách například i lidé, kteří uvažují 
o podnikání, ale dle podmínek úřadů práce nemají nárok se zúčastnit rekvalifikačního 
kurzu „Základy podnikání“ a nemají tedy možnost seznámit se s danou problematikou.  
Finanční motivace 
Firmy by mohli podporovat zaměstnanost i projevením loajality vůči svým stálým 
zaměstnancům. Mohli by totiž finančně odměňovat své pracovníky za odpracovaná léta 
v jejich firmě. Například za odpracovaných pět let by zaměstnanec dostal od své firmy 
odměnu 1 000 Kč, za deset let pak 5 000 Kč. Tato motivace by sloužila k zamezování 








Uplatnění člověka na trhu práce je v současné době řazené k těm největším potížím 
sužujícím státy po celém světě. Každý člověk by měl mít na trhu práce své místo, 
měl by být uplatnitelný a dokázat, že má ve společnosti svou úlohu. 
Avšak zaměstnanost jedinců je ovlivněna řadou faktorů a osobních charakteristik, 
které mohou vstup na trh práce omezovat.  
Tato diplomová práce se věnovala problému nezaměstnanosti osob s rizikem ztráty 
zaměstnání a byla zaměřená především na analýzu tohoto problému na okrese Znojmo. 
Za rizikové skupiny považovala při jejím zpracování absolventy a mladistvé uchazeče 
o zaměstnání, ženy s malými dětmi, zdravotně postižené občany, osoby s nízkým 
vzděláním a osoby starší 50. let.  
Mým cílem v analytické části práce bylo porovnat nezaměstnanost mezi okresem 
Znojmo, Jihomoravským krajem a Českou republikou. Z této komparace bylo 
překvapivým zjištěním, že podle indexu vzdělanosti žijí na okrese Znojmo především 
lidé s nízkým vzděláním. Na okrese Znojmo platí totiž nepřímá úměrnost ve vzdělání. 
Čím větší stupeň vzdělání osob žijících na okrese Znojmo, tím je podíl těchto obyvatel 
s daným stupněm vzdělání menší.  
Dalším poznatkem při zpracovávání diplomové práce byl fakt, že největší poměr 
nezaměstnaných osob je ve věku 15 – 30 let. Za druhou nejrizikovější skupinu můžeme 
považovat obyvatelé okresu Znojmo, Jihomoravského kraje ale i České republiky 
jako celku ve věkové kategorii nad 50 let věku. Věkovou kategorie 15 – 30 let 
v podstatě tvoří především absolventi a mladiství uchazeči o zaměstnání, kteří jsou 
obecně považováni za další rizikovou skupinou, co se týče nezaměstnanosti. 
Mým hlavním cílem, který se mi podařilo splnit v analytické části práce, bylo statisticky 
analyzovat údaje o nezaměstnaných obyvatelích okresu Znojmo získané 
z dotazníkového šetření. Na základě testu dobré shody, analýzy závislosti, 
znaménkového testu a testu hypotézy o relativní četnosti jsem analyzovala 4 předem 
stanované hypotézy. Stěžejní hypotéza dokázala, že pohlaví jako takové ovlivňuje 
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nezaměstnanost obyvatel okresu Znojmo. Byl vyhodnocen i faktor vzdělání 
v kombinaci s pohlavím. Test prokázal, že vzdělání u žen hraje větší roli, 
co se nezaměstnanosti týče, než u mužů. Zajímavostí je, že faktor věku ovlivňuje 
zaměstnanost žen na okrese Znojmo, ale věk u mužů podle výsledku testu dobré shody 
neovlivňuje jejich nezaměstnanost. Test dobré shody na hladině významnosti 5 % 
prokázal i vzájemnou závislost věku a rodinného stavu, a to jak u žen, tak i u mužů. 
Zaměstnanost žen byla hodnocena i faktorem počtu dětí, který taktéž ovlivňuje, 
zda bude žena zaměstnaná či nikoliv.     
Z analytické části práce vyplývá například i fakt, že se lidé na okrese Znojmo významně 
podceňují. Požadují totiž nižší plat než je průměrně v jejich vystudovaném oboru. 
Test závislosti také prokázal, že za nejrizikovější skupiny nezaměstnaných obyvatel 
okresu Znojmo, kteří jsou nezaměstnaní déle než 6 měsíců, můžeme považovat muže 
ve věku 50+ se stupněm vzdělání středních škol a ženy ve věku 50- taktéž s nejvyšším 
dosaženým středoškolským vzděláním.  
Analytická část práce zahrnuje ale i analýzu rozptylu prováděnou z údajů 
z dotazníkového šetření, která dokázala, že ze zvolených proměnných: počet návštěv 
na úřadu práce, počet potencionálních kontaktovaných zaměstnavatelů, počet hodin 
aktivního hledání práce a maximální počet minut, které jsou ochotni respondenti 
věnovat dojíždění, má největší význam a nejvíce ovlivňuje zaměstnanost obyvatel 
na okrese Znojmo právě proměnná dojíždění.  
Cílem návrhové části práce bylo především stanovit opatření pro rizikové skupiny 
nezaměstnaných uchazečů, z nichž nestěžejní jsou stipendijní programy pro studenty, 
kooperační burzy, poradenská podpora v oblasti podnikání s individuálním přístupem, 
motivace studentů a absolventů k většímu využívání zahraničních stáží a k získání 
znalostí v oblasti cizích jazyků, firemní mateřské školy na podporu mladých matek 
s možností dřívějšího návratu do organizace z rodičovské dovolené, legislativní změny 
v oblasti povinné školní docházky, tvorba částečných úvazků pro osoby starší 50. let 
s možností využití sdílených pracovních míst spolu s absolventy.  
Diplomová práce obsahuje splnění všech stanovených cílů.  
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 Příloha I. 
                                                     NEZAMĚSTNANOST NA OKRESE ZNOJMO 
Odpovědi na otázky označujte křížkem nebo je doplňte.  
 
1. Uveďte Vaše pohlaví: 
 
o Žena o Muž 
 
10.  Uveďte, jak dlouho jste bez zaměstnání: 
 
         ____________________________ 
2. Uveďte Váš věk: 
_________________________ 
11.  Uveďte výši minimální mzdy, za kterou 
        jste ochoten/na pracovat: 
       ____________________________ 
        3.    Jaký je Váš rodinný stav: 12.  Jak jste spokojen se službami úřadu práce:     
        Svoji spokojenost ohodnoťte známkou 1 až 5. 
        1 – nejlepší hodnocení, 5 – nejhorší 
        _____________________________ 
o Svobodná/ý  o Vdaná/ženatý 
o Rozvedená/ý o Vdova/vdovec 
3. Uveďte, kolik máte dětí: 
 
              _________________________ 
13.  Uveďte, kolik umíte cizích jazyků pouze  
        pasivně: 
        _____________________________ 
4. Uveďte věk nejmladšího dítěte: 
__________________________ 
14.  Uveďte, kolik umíte cizích jazyků aktivně: 
        _____________________________ 
5. Máte nějaké zdravotní omezení: 
o Ano o Ne 
 
15.  Jakou maximální dobu, jste ochoten/na  
        věnovat každý den dojíždění do svého      
        zaměstnání, např. max. 30 minut: 
        _____________________________ 
6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 16.  Doplňte níže uvedené otázky: 
o Bez vzdělání o SOŠ s maturitou 
o Základní o Gymnázium 
o SOU bez maturity o Vyšší odborné 
o SOU s maturitou o Vysokoškolské 
 
A) Kolik hodin denně aktivně hledáte práci 
přes internet, časopisy nebo noviny? 
________________________________ 
B) Kolik potencionálních zaměstnavatelů  
jste celkem kontaktoval/a, za dobu své 
nezaměstnanosti? _________________ 
C) Kolikrát za měsíc navštěvujete úřad práce? 
_________________________________ 
7. Před kolika lety jste ukončil/a nejvyšší 
dosažené vzdělání: 
             _____________________________ 
17.  V jakém oboru hledáte práci: 
o  V oboru, který jsem vystudoval/a  
 a v podobném 
o V jiném 




18.  Byl/a byste ochoten/na pracovat i           
         v jiném oboru než je Váš,  
         i v případě, že je hůře ohodnocen: 
 
o Ano o Ne 
 
